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ÜE HOY 
U HL'EI^A I>E CATALUÑA.— 
OBREROS FERROVIARIOS A 
SUS PUESTOS— L A N O R M A L I -
DAD SE RESTA'BLEOÉ. 
Barcelona, 8. 
Los huelguistas de las líneas ferro-
cirrileras de Cataluña reanudan el 
trabajo, habiéndose encargado ya del 
despacho de las oficinas y del mate-
rial existente en las estaciones. 
El Gobernador Civil, señor Pórtela 
Valladares y el obrero Ribalta, miem. 
bro del "Comité de ferroviarios cata-
lanes." resolvieron de común acuerdo 
algunas dificultades que habían surgi-
do para reanudar el trabajo en su to-
talidad. 
Créese que la normalidad del servi-
cio en las líneas catalanas quedará res-
tablecida de un momento a otro, po-
niendo en ello especial empeño los pro-
pios obreros. 
PORTELA V A L L A D A R E S A L A 
FISCALIA D E L SUPREMO. 
Madrid, 8. 
Muy satisfecho el Gobierno de los 
pandes servicios prestados por el Go-
bernador Civil de Barcelona, señor 
fortela Valladares, principalmente 
«nía solución de la huelga de ferro, 
barios catalanes, ha resuelto recom-
pensarle nombrándole Fiscal del Tri 
tonal Supremo de Justicia. 
Con ese nombramiento se facilita al 
Mñor Pórtela Valladares el ejercicio 
««la Diputación a Cortes, ocupando 
Mi puesto en el Congreso como dipu-
tado por Fon sagra da, provincia de 
Lugo. 
U Fiscalía del Supremo ha servido 
6 P^nte en otros varios casos para 
obtener una cartera y ya se habla de 
^€ el diputado gallego formará par-
P en breve del Ministerio canalejista. 
p YATE F R A X C K S DESTROZA-
; —SALVADA L A T R I P U L A -
CION. - T R E S HERIDOS. 
Palma de Mallorca, 8. 
Vientos huracanados arrastraron 
^tra los acantilados de la costa al 
p velero francés •'Belga," manda 
0 Por su dueño el millonario Rocher-
^u. 
1 Alandro se destrozó por comple-
^chocar con una roca. 
s tripulantes fueron salvados. 
'>¿* de ellos recibieron heridas de re-
a S i d e r a c i ó n 
Situación 
comprometida 
E l I>ía y E l Triunfo coinciden hoy 
en los títulos de sus respectivos edito-
riales. 
Ambos colegas les bautizan con este 
pintoresco nombre: " L a salvajada de 
•Colón." 
Eso sí, E l Triunfo se la achaca a 
los conservadores y E l Día a los libe-
rales. 
Nosotros también entendemos que 
aquello fué una salvajada, aunque no 
hacemos acusaciones partidarias, por-
que se nos figura, honradamente ha-
blando, que en esas tristes ca«os tanto 
pecan los unos como los otros, movidoó 
por mutua y brutal intransigencia. 
Lamentamos muy de veras tales ho-
rrores de la política, porque a la corta, 
si las cosas signen como van, ha de sur-
gir un tercero en discordia. 
E l Comercio nos habla en su núme-
ro de esta mañana de la exquisita v i -
gilancia que sobre nosotros ejercen los 
yanquis, y denuncia el arribo a Cuba 
de treinta policías que han venido a 
observarnos y quizás si hasta a TotD-
grafiarnos en nuestras riñas y colisio-
nes. 
Con lo de la vigilancia nada nuevo 
nos dice el estimado colega, pues ella 
es de antiguo permanente, y en cuanto 
al número de policías nos parece muy 
reducido. 
E l Mundo también se alarma por el 
giro sangriento que toma la campaúa 
electoral, y prevé una "superv i s ión" 
americana, indicando la posibilidad ae 
que la ejerza el coronel Siocum, nuevo 
y "significativo" agregado militar a la 
legación de su país, donde ese puesto 
no lo desempeñó nunca un jefe de su 
categoría y prestigio.'*. 
La prensa independiente se da 
cuenta de la realidad y pregona el pe-
ligro. 
En cambio, los fanáticos de una y 
otra candidatura marchan ciegos por 
el odio, se acometen y destrozan, y 
cuando vuelven en sí es para recrimi-
narse respectivamente y encender más 
y más sus odios con terribles injurias y 
acusaciones. 
Por este camino fatal se facilita el 
paso al imperialismo norteamericano. 
Que hay ya treinta policías yanqu i 
en Cuba, dice E l Comercio. 
Que Siocum puede "supervisarnos,''" 
dice E l Mundo. 
Que todo se compromete si no se 
suavizan las pasiones, es verdad que 
comprenden las gentes sensatas, sin 
pecar de zahoríes. 
B A T U R R I L L O 
Si la política fuera eutre nosotros 
un poco más noble de lo que es; si 
aquí los agravios de orden político 
no fueran meramente circunstancia-
les y la traición no fuera un Jor-
dán asqueroso, los t ránsfugas alcan-
zarían el menosprecio que do quiera 
que haya conciencia colectiva se re-
serva a los hombres sin fe y sin pu-
dor. 
Pero el hecho viene de a t rás . A 
raíz del cese de España, el guerrille-
lísimo vistió traje de libertador; los 
cómplices misinos de la desatentada 
política militar weyleriana fuugierou 
de puros patriotas; y los unos for-
mando turbas que exigían deporta-
ciones y linchamientos, y los otros su-
biendo a la tribuna callejera a formu-
lar anatemas contra el honrado auto-
piomismo. adquirieron "per se" paten-
tes de buenos cubanos y para todo 
estuvieron autorizados como "se afi-
liaran a las litiestas del partido Na-
cional que Zayas y otros fundaron. 
Desde entonces toda la labor de los 
políticos se reduce a "ba j a r " al ad-
versario; y lodos los triunfos consis-
ten, no en atraer a los neutrales o 
indiferentes, si no "en "descuajar— es 
la frase típica -repartiendo creden-
ciales, pagando a traidores, unas ve-
ces liberales, otras moderados, ya as-
bertistas, luego /.ayistas. tan pronto 
conjuncionistas como otra vez libera-
les. 
Y son los grandes triunfos para 
ciertos periódicos, cartas y relacio-
nes de individuos "que se han desen-
gañado de su error y vienen a las f i -
las del más decente y patriota de los 
partidos", del que dijeron ayer turba 
de cretinos y escarnio de la patria, 
pero donde les han ofrecido puestos 
o les han repartido pesetas. 
Y no es eso lo peo?; sino que la no-
ta de intransigencias, la de escándalo 
y de insulto la dan los recién conver-
sos, así como en I8fl8 no eran los sol-
dados de la manigua los intemperan-
tes, sino' los mismos que habían toma-
do parte en las proezas de las guerri-
llas españolas. 
Ejemplos al azar: tiene " E l Triun-
fo'" un corresponsal pn cierto pueblo 
de la provincia occidental, cuyos tra-
bajos merecen lugar preferente, por 
la crudeza de los cargos y la ira de 
los adjetivos contra los conservado-
res. Y el corresponsal fué llevado 
allí desde lejana localidad por su in-
transigencia moderada, y fué orador 
de pelea en 1905 y 906, y parecía el 
más atrevido enemigo de los liberales. 
En mi pueblo, cuando la de agosto, un 
maestro de escuela llevó su devoción 
al punto de vestir voluntariamente el 
uniforme de vigilante: y defendió al 
ayuntamiento contra Carrillo y Cam-
pos Marquetti. Y ahora declara en 
letras de molde ser el primer liberal 
y el más resuelto enemigo de los con-
servadores. Y así mi l . 
E l periodista que más insulta, el 
de frase más punzante, el de primera 
fila en el combate personalista, de las 
contrarias filas proviene. O su devo-
ción de ayer era falsa, o su adhesión 
de ahora es acomodaticia. Y lo mis-
mo el matón, el guapo, el provocati-
vo: una soldada le cambia, una cre-
dencial le gana, cualquier estímulo 
miserable le convierte. Hoy reelec-
cionalista, mañana asbertista, pasado 
conservador o zayista; cualquier cosa 
menos serio y consecuente. Verdad 
que los partidos, eomo las revolucio-
nes, no excluyen; aceptan todo lo que 
viene, para matar o hacerse matar, 
para servir o restar fuerza al contra-
rio ; pero por lo menos debieran los 
novicios quedar relegados a mi segun-
do plano y esperarse de los recién 
conversos que acrediten, en larga 
honrada labor, la sinceridad de sus 
rectificaciones. 
Es un mal grave eso de ascender de 
golpe y porrazo a la estimación gene-
ral a quien ayer insultó, defendió 
ideas y hombres contrarios, y fué 
fiscal tan encarnizado de nuestros ac-
tos. 'Mientras hagamos eso, y " e l 
descuaje l ibe ra l " y " l a debacle con-
servadora" sean señales de éxito y 
triunfos de partido, nuestra labor po-
lítica no dejará de ser pertubadora y 
de bajo vuelo, más propia de alqui-
lones y de mercaderes que de un pue-
blo (pie tiene pretensiones a la vida 
decente de las repúblicas libres. 
He seguilo con tristeza una breve 
polémica establada entre el Inspec-
tor de espectáculos Francisco J. Sie-
rra 3" un redactor de " L a L'nión ". 
Y con tristeza, porque me parecía que 
la actitud del joven funcionario no 
podía merecer, sino la gratitud de 
cuantos tienen hijas y hermanas en 
este país y el aplauso de la prensa 
seria; de la que pospone todas las 
consideraciones de amistad al cumpli-
miento del deber premioso de atajar 
la ola de inmoralidad, que amenaza 
barrer con las honradas costumbres 
criollas. 
En forma amistosa se ,dolió Sierra 
de los comentarios hechos a su acti-
tud, al denunciar como ofensiva para 
el pudor de las damas habaneras la 
representación del drama " L u i " ; pi-
dió benevolencia para sus actos y los 
fundó en razones de sana y patr iót i -
ca moral. Y el compañero que le 
contradice contesta que su censura 
tuvo por objeto exigir más equidad 
y más celo. . . ¿en el señor Sierra? no. 
on los colegas del censurado. E l pro-
cedimiento no puede ser más raro: 
combatir al que hace bien, para que 
se enmienden los que hacen mal. 
Y después de unos consejos que pa-
recen censuras, el compañero se dis-
pone a proclamar al Inspector "Be-
neméri to de la honestidad", t í tulo 
humorístico cpie bien a las claras de-
muestra intención mortificante. Y le 
pronostica que de jará "en mantillas 
al casto José"". Era poco lo anterior, 
y esto pone el sello a las aprobacio-
Ines moralistas del colega. 
^Verdad que es triste eso. de que 
un funcionario cumpla con su deber 
y la prensa honrada se burle de él 
por eso? ¿Verdad que lo lógico se-
ría que cuando el funcionario no 
cumple, entonces la crítica le acosa-
ra? Pues así estamos ahora. 
A menos que suspender un espec-
táculo inmoral sea combatir la polí-
tica liberal y favorecer la candidatu-
ra conservadora... Todo podría 
ser, al punto a que ha llegado la fer-
vorosa alhesión de algunos escritores. 
* # 
A los corresponsales en mi pueblo 
de " L a Discus ión" y "Dia r io Espa-
ñol,"' a " L a Justicia,"" al Dr. Goror-
do, a " L a l o , " y a los muchos amigos 
a quienes personalmente no he dado 
las gracias, recíbanlas afectuosas por 
el interés que han demostrado en el 
casi imposible mejoramiento de salud 
de mi anciana madre, en serio peli-
gro cuando escribo estas líneas. 
La amistad tiene cosas muy bellas j 
sólo la grati tud las paga. 
Y vaya una nueva explosión le 
simpatías a sumarse a las muchas de 
que goza Juan Pumariega: uno de 
los escritores que más veces escribe 
con el corazón que con el cerebro, y 
más sinceramente expone los bellos 
sentimientos do las almas honradas. 
Su discurso en el Casino Español 
no habrá sido tan elocuente, tan ga-
llardo, tan hermoso en su forma co-
mo el de otro (ineridísimo amigo mío 
—José Fernando Fuente, también 
sincero, también noble y también 
amante fervoroso le las glorias espa-
ñolas—pero ha sido un himno senti-
dísimo a la ¡Madre común, un recuer-
do dulce a las grandezas de España 
cíe Arguelles y Mnño/, Torrero, y un 
nuevo vínculo de amor entre la na-
eión progenitora y sus jóvenes hijas 
las repúblicas americanas. 
Pumariega. el asturiano intensa-
mente cuhanizado, y Fuente el cuba-
no intensamente españolizado, cuan-
do de glorias y triunfos históricos de 
nuestra raza se trata, y de esperan-
zas y de amores en nuestro país, 
fueron designados con gran acierto 
por el Casino para esa fiesta de rei-
vindicación, de glorificación, de cari-
ño a lo nasado. y de compenetración 
y cordialidad en lo presente. Aun-
f|ue sólo ellos dos hubieran hablado 
en la sesión solemne, el Casino habría 
contribuido grandemente a conmemo-
rar la bendita efemérides. 
JOAQTTPC N . .\R AMBURTT. 
gacê íternIgíomal 
Los cables de hoy suponen una rae-
jora en la situación balcánica. Tur-
quía cede, dicen de Londres, y ce-
diendo no hay por qué llegar a una 
ruptura, sobre todo siendo casi un 
hecho la intervención de las grandes 
potencias. 
Ahora falta saber si es posible con-
tener desde Belgrado y Constantino-
pla, desde Ceetingné o Sofía, a las 
fuerzas que están en contacto en las 
fronteras respectivas. 
Estas fuerzas que vienen sostenien-
do combates sin autorización de sus 
superiores gerárquicos, llevadas tan 
sólo del impaciente deseo que recí-
procas animosidades despierta en 
ellas, ¿provocarán conflictos a los go-
biernos en cuanto se enteren de que 
es necesario deponer su actitud y re-
gresar pacíficamente a sus cuarteles 
de invierno? 
La actitud de las tropas está soste-
nida a su vez por el pueblo que de 
continuo las excita. E l pueblo turco, 
indignado ante la pasividad a que la 
falta de buques de guerra condena al 
ejército en su contienda con Ital ia, 
no ve llegado el momento de resar-
cirse por tierra de las impotencias 
del combate por mar. 
La prensa de Constantinopla es 
unánime en lo que respecta a este 
asunto. Estimula al gobierno para 
que no se deje llevar por las desdi-
chas que actualmente agovian al im-
perio y lo excitan para hacer frente 
a todo linaje de contingencias por 
imposibles y desesperantes que pa-
rezcan. 
E l " T a n i n , " después de dar un v i -
va a la futura guerra, dice que si el 
ardor guerrero de los búlgaros no se 
calma por sí mismo, las bayonetas 
turcas se encargarán de refrescarlo. 
Otro periódico de Consiantinopla 
se felicita de que haya llegado la 
ocasión presente, pues de ese modo 
podrá Turquía vengar a los que en la 
guerra ruso-turca del 77 ai 78 caye-
ron en el famoso paso de Schipka ba-
tiéndose como leones. 
Se comprenderá por la muestra que 
las cosas han llegado a un extremo 
que quizá sean necesarias esas bayo-
netas para hacer entrar en razón a 
sus respectivos conciudadanos. 
Sigo inclinado al pesimismo. Xo se 
trata de (pie Turquía conceda a Ma-
e.edonia y Albania un régimen seme-
jante al de Rumelia. Albaneses y ma-
cedonios saben a (pié atenerse sobre 
concesiones que por el momento im-
pone la situación y que luego no se 
emplean. 
í Además, no es sólo una cuestión de 
i orden interior lo que se litiga. Grecia 
| pide explicaciones porque le caño-
i nearon el vapor " R u m e l í . " Servia 
¡ porqué después de autorizarlo para 
' cruzar un convoy por entre fuerzas 
i otomanas, el convoy ha sido deteni-
j do no obstante mostrar el jefe la or-
¡ den escrita del gobierno del Sultán. 
Bulgaria no habrá de dejar en la 
impunidad los ciento cuarenta búlga-
ros asesinados en Macednnia: y ¡Mon-
tenegro no perderá la ocasión de ex-
pulsar al turco de las formidables 
posiciones que ocupa en estratégico 
I punto de su frontera, impidiendo que 
i siga prestando secreto apoyo a los al-
1 baneses. 
Ya con lo dicho es más que sufi-
ciente para no creer en soluciones 
! tan fáciles como las que el cable 
¡anunc ia ; pero hay más. mucho m á s : 
| quedan pendientes la cuestión de 
I Armenia, las pretensiones de la Libia 
y los no apagados anhelos de los cre-
tenses de verse incorporados al pa-
bellón de Grecia. 
Si todo esto queda arreglado en 
veinticuatro horas, con sólo declarar 
Turquía que está dispuesta a hacer 
concesiones semejantes a las de la 
Rumelia. entonces me doy por fraca-
• 
¡ i ( | 
^ • A N O V E D A D D E L D I A 
E N C A J E F I L E T 
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HABANA 
Octubre 7 de 19Í2 . 
Tenemos el gusto de avisar a nuestros clien-
tes y amigos haber puesto á ¡a venta nuestro ex-
tenso y variado surtido de CASIMIRES ¡NúLESES 
y FRANCESES, tabricados expresamente para este 
Invierno. 
Les agradeceremos su grata visita y nos ofre-
cemos a sus órdenes atentos S. S. 
G o n z á l e z , M a r i h o n a y C a . 
S¡c, H A B A N A 138. 
V I C U Ñ A S A R M O U R E S P I Q U E S 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s s o n n u e s t r o s m e j o r e s a m i g o s . 
¿POR Q U E ? Porque saben que todos los artículos que vendemos 
son de calidad superior y que en cuanto a precios, basta una mirada 
a nuestra vidriera para convencerse de su m^di^idad — 
Camisería " L A R E V O L T O S A " S A N R A F A E L 24 T E L E F O N O A-66% Hobana. 
C 3453 alt. 8-4 
:: G R A N :: 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
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D E O C T U B R E 
Con motivo de la festividad del día, los F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
han pospuesto para esa fecha la EXCURSION á aquella ciudad que acostum-
bran correr el primer domingo de cada mes y que debió circular el domineo 
6 próximo pasado. 6 
Es de esperar, dada la animación que se nota, que resultará muy con-
currida, pues en vista de la comodidad y economía que ofrecen estas excur-
siones, muchas serán las personas -que se decidan á celebrar esa fecha patrio-
tica con un paseo tan agradable. . 
Si 
Oct. J C 351« £-8 i C 3509 2t-8 
D I A R I O D E üA1 3IAIcINA>.--{E<üciün de la tarde.—Octubre 8 de 1912. 
sado antes de que se me advierta por 
extraño la equivocación; pero mien-
tras sea el pueblo y la prensa de las 
naciones de Oriente las que sosten-
gan actitud belicosa, seguiré creyen-
do que el arreglo es imposible y que 
los mismos gobiernos han de verse 
"negros" para contener los ímpetus 
de quienes no aspiran sino a la gue-
rra. 
G. R. 
Los profesionales y Menocal— 
Un banquete. 
Profesionales de todas las carreras 
están organizando un gran banquete 
en Palatino en honor del general Ma-
rio Gr. Menocal. 
Existen ya numerosísimas adhesio-
nes, y la fiesta promete ser muy her-
mosa. 
D E S D 
Crónica negra 
Nos acercamos a la época en que el 
gobierno provisional de la república 
etúna toca a su f in . Dentro de un par 
de meses debemos asistir a la formación 
de dos asambleas y a la elección de un 
presidente de la república. Eso, por lo 
menos, es lo acordado. Mas, un simple 
golpe de vista al interior y exterior de 
la China, un ligero examen de la situa-
ción general del país, nos da inmedia-
tamente cuenta de la imposibilidad ma-
terial de llegar a formar un gobierno 
definitivo y estable. 
En efecto, lo único verdadero y real 
en China es que el orden antiguo ha 
desaparecido y que el nuevo no se ha 
formado; que el gobierno provisional 
elevado sobre las ruinas de la antigua 
monarquía nada ha heeho por levantar 
sobre estas ruinas el editicio que se pro-
metía, nada por reemplazar lo que ha 
destruido, o bien si lo ha intentado de-
be confesarse incapaz para llevarlo a 
cabo. 
E l país se encuentra, como hace va-
! rios meses, en un período de transición, 
'o, para hablar más exactamente, como 
atascado en un pantano o bar r iza l . . . 
En poco tiempo hemos asistido a es-
pectáculos curiosos, dignos de la extra-
l ordinaria China. Después de la memo-
rable fuga de Tang-chao-gi, primer pre-
sidente del primer ministerio republi-
cano, se llamó a ocupar la vacante a 
persona tan ilustrada y digna como 
LonEehang Stang, que por espacio de 
más de treinta años ha venido represen-
tando al Imperio ante varias naciones 
extranjeras y que últimamente ocupa-
ba la embajada de San Petersburgo. E l 
partido democrático radical de los 
Tung-men-hoei recobraron bien pron-
to su perdida serenidad, y ordenaron a 
los antiguos miembros del baginete 
Teng chao-gi renunciaran las carteras. 
La dimisión El . ntada por el pre-
sidente de la república, la lista de nue-
vos ministro.^ formada y según las le-
yes de la república puesta a la apro-
bación de la Asamblea legislativa, la 
w h n z ó -m r buena mayoría de 
votos. Fué en vano que Yuan-che-kai, 
; hablando ahora con éste y luego con 
aquel, con todos los miembros más dis-
tinguidos de los Tung-men-hoein y lla-
mándolos a su gabinete presidencial, 
apelara a su patriotismo, representán-
doles que al aceptar el nombramiento 
' del presidente del gabinete y rechazan-
do el de los ministros eran perfecta-
: mente ilógicos y se hacían la irrisión 
del mundo de perfecta anarquía, don-
de los soldados eran una continua alar-
ma para los inocentes habittuftes 3r la 
ruina del comercio, donde en todas 
partes los bandidos continuaban roban-
do y saqueándolo todo sin que se pu-
diera poner coto a sus desmanes, donde 
las inundaciones asolaban provincias 
enteras, todo lo cual probaba la nece-
sidad de un gobierno estable y traba-
jador. 
Los legisladores se manifestaban ter-
cos en su obstrucción. Un banquete, al 
cual invitó a los mismos, esperando que 
con los licores y los efectos de la opípa-
ra comida doblegarían sus ánimos, tam-
poco tuvo efecto alguno; penua-
necían firmes en su posición, como be-
bés ," según frase de un miembro di-
plomático de Pekín, que en su orgullo 
creen poder dir igir el mundo, y que no 
S ' i i todabía capaces de carauiar sin ayu-
da de su n iñe ra . " Era necesario em-
plear otros medios para vencer la in i -
cua oposición de aquellos niños, y 
Yuan-che-kai lo comprendió así. H i 
zo que los periódicos anunciaran que 
el presidente estaba dispuesro a poner 
a la Cámara en la nccesiJad d i elegir 
élta misma los rr/nistros, lo cual C T I 
ponerles en ridículo evidente. Des-
pués, siempre hábil y astuto Yuan-
che kai estaba dispuesto a nombrar se-
cretarios substitutos en cada ministe-
rio y para lo demás él solo se bastaba, 
con exclusión también de la Cámara 
legislativa. 
A l mismo tiempo, las provincijn .» 
clamaban un gobierno, diversas aso 
íiaciones enviaron súplicas y por fin 
las sociedades militares y la policía de 
Pekín declararon que estaban dispues-
tos a apoyar al presidente con sus ba-
yonetas y pasaron una orden del día 
diciendo que en el caso de que la Cá 
mará prosiguiera en su obstrucción, 
se establecería una dictadura militar 
y sería disuelta la Asamblea legislati-
va. Fué un golpe de gracia; al día 
siguiente los militares individualmen-
te invadieron la Cámara de diputados 
y de esta manera se constituía el ac 
tual ministerio. De todo esto Yuan-
che-hai ha deducido una consecuen 
cía, a saber, que para tener a raya a 
la Cámara de Pekín hay que amena-
zarla como a los chiquitines.. . con la 
escoba. 
Y con estas cosas no es extraño que 
la inquietud aumente doquiera, que 
los hechos y dichos de los habitantes 
demuestren la viva ansiedad de que 
están poseídos. Nadie sabe lo que te 
me, lo que espera, pero parece como 
que se ve venir un gran acontecimien-
to, y para muchos se prepaar el desen-
lace de una situación imposible: es 
una gran partida que se va a jugar. 
Porque para nadie es un secreto que 
Yuan che-kai ha aumentado conside-
rablemente el número de sus tropas, 
que ha ordenado que estén preparadas 
para el primer llamamiento las de 
Mukden, según se afirma en centros 
que se tiene por bien informados. 
E l famoso general Tchang Ksun. 
que tanto dió que hablar por su viva 
oposición a someterse al nuevo régi-
men, por su encarnizada lucha contra 
las tropas republicanas de Nankín, y 
porque por mucho tiempo fué objeto 
de terror entre los republicanos, ha 
hecho declaraciones, tal vez impru-
dentes en las actuales circunstancias, 
pero que dejan prever algo inespera 
do. E l general, uno de los pocos que 
aun conserván la trenza, que en" esta 
época tiene gran significación, ha di-
cho que él es soldado, y como tal v i -
virá a lo soldado sin ocuparse para 
nada de asuntos políticos o civiles, y 
que obedecerá a lo soldado. Si Yuan-
che-kai, dice, le llamase a Pekín, a 
Pekín ir ía con sus tropas lo mismo 
que a cualquier otro punto a que se 
soc: sis: 
FIJESE EN EL APARATO. ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
No espere á mañana: coloque hoy el F I L T R O en tedas las 
llaves del agua. Examínelo 6 las dos horas y encontrará bicharra-
eos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en íerretenas, droguerfas, boticas y quincallerías 
Depósito: Cugot, Habana 91 M. 
3KZZ3COC 
341Í Oct.-l 
E L G R A N C A F E 
MARTE Y BELONA 
Monte y Amistad 
T e l e f o n o A 1 8 0 6 . H A B A N A . 
Este antiguo establecimiento, de los que gozaron de más fama 
en la Habana, y por razón de los adelantos modernos, su nuevo pro-
pietario ha introducido reformas de tal naturaleza, que harán que 
vuelva a su antiguo ser como uno de los más acreditados en su clase. 
Entre muchas de sus especialidades, tiene la de repostería y dul-
cería a la altura de la mejor de su clase, según opinión de peritos. 
Otra especialidad de la casa es su variado y extenso repertorio de 
helados y mantecado, así como el departamento de víveres y lunch, 
que no carece de nada de lo que le corresponük. 
Frutas frescas nacionales y extranjeras que se reciben todas las 
semanas, y en cuanto a vinos y licores hay surtido completo dü las 
mejores marcan. 
Esta casa se haee cargo de servir a domicilio todos los pedidos 
o encargos que se le hagan al café de Marte y Belona, Monte y 
Amistad. Teléfono A 1806. 
3317 
le enviara. Esta declaración prue-
ba tal vez sino un excelente espíritu 
de disciplina, rara en estas épocas en 
el ejército chino; pero no hay que ol-
vidar que quien lo dice es el que más 
vivamente se ha opuesto al nuevo ré-
gimen republicano. Tchang-Hsun, en 
una palabra, está dispuesto a obede-
cer a Yuan-chekai, pero sólo a Yuan-
che-kai. ¿Por qué? Los aconteciraien-
tcs nos lo dirán mejor que nosotros lo 
sabríamos hacer. 
En todo caso las tropas del gene'ral 
no han sido disminuidas, y son paga-
das con el dinero que el presidente de 
la república envía regularmente, no 
obstante las dificultades de la Ha-
cienda china, cuyos efectos han de su-
f r i r otros cuerpos de ejército. Siem-
pre Yuanche-kai ha manic-brado há-
bilmente; teniendo tantas pruebas de 
ello, sería absurdo ponerlo en tela de 
juicio. 
Es probable que en presencia de tan-
tas dificultades para formar un go-
bierno estable y trabajador, y para 
poner f in al estado anárquico en que 
vive el país y que lo conduce a su 
ruina, haya podido darse cuenta de 
la necesidad de recurrir a enérgicas 
medidas. Ha tenido todo el tiempo 
necesario para formar su plan, que lo 
pondrá en ejecución rodeándose de un 
ejército fiel y con la cooperación de 
amigos tan íntimos y desinteresados 
como Yuan Tri-Jui , ministro de la 
Guerra, y Tchao-PingHsum, de gober-
nación. Suponiendo que el presiden-
te se decidiese a obrar enérgicamente, 
podría disponer de un gran cuerpo de 
ejército, a saber: el de Pekín, Houau, 
Mukden y el de Tchang-Hsum. 
Y si la situación interior de la Chi-
na no es halagüeña, la exterior tam-
poco ofrece mejor aspecto. E l Tibet, 
la Mongolia, el Turkestan, la Mand-
churia, son objeto de graves proble-
mas exteriores a que el presidente tie-
ne que atender. En el Tibet todo va 
mal para los chinos; si se ha de dar 
crédito a los telegramas que van lle-
gando, parece que los tibeíanos no tar-
darán en librarse del yugo chino. 
Yuan-(che-kai no desespera, sin em-
bargo, de una situación tan crítica. 
Desea recurrir a la fuerza armada y 
enviar allí todas las tropas que en ex-
cesivo número hay en China y que ha-
brían de licenciarse en breve. Pero ¡ qué 
de dificultades para ellos! Porque si ese 
ejército reclutado entre malandrines, 
espadachines y gente ruin, sin disci-
plina alguna, sin patriotismo, va al 
Tibet, corre el riesgo de complicar la 
situación de suyo inextricable, de au-
mentar en tan vaste región los desor-
denes, y de multiplicar delicadas 
cuestiones que ya se suscitan. Es más. 
expondríase a incurrir en los justos 
reproches de Inglaterra amenazada 
en sus intereses y a ver a este poten-
cia intervt'Mr formalmente para pro-
teger sus derechos, para poner f in a 
la anarquía. 
En la Mongolia la China no tiene 
autoridad alguna. Los mongoles, aun-
que han obrado siempre con espíritu 
humanitario y generoso, no se deciden 
a renunciar a la independencia ya 
proclamada, antes al contrario, tien-
den é reforzar ésta. Los proyectos 
del gobierno mongol son los siguientes: 
Primero, suprimir los funcionarios 
chinos y reemplazarlos por funciona-
rios mongoles. Segundo, crear tribu-
nales. Tercero, organizar un ejéreit( 
con medios europeos. Cuarto, abrir las 
villas de la Mongolia a los extranje-
ros. Quinto, pedir un empréstito a 
las potencias extranjeras, especial-
mente a Rusia. Sexto, construir el fe-
rrocarril de Koigan a Knwlomen. Pue-
de decirse que la situación de la Mon-
golia es relativamente más difícil aún 
que la del Tibet. Porque allí el plan 
de operaciones militares propuesto 
por el general Tritsicor, es poco me-
nos que un absurdo, puede tener fuer-
tes consecuencias; además las distan-
cias son grandes, la carencia de me-
dios de comunicación absoluta y . . . el 
ojo de alerta de los rusos que viene a 
aumentar las dificultades. 
En el Turkestan la anarquía reina 
en su apogeo; el gobierno no puede 
olvidario después de los, trágicos su-
cesos de Khotan, donde un centenar 
de súbditos rusos han sido villana y 
cobardemente asesinados. . . Para allí 
se habla también de una expedición 
militar. Pero, ¿dónde hay dinero pa-
ra hacer frsnte a tanto gasto que ello 
ha de ocasionar? En China por lo me-
nos no lo hay. ¿Dónde las fuerzas ne-
cesarias?. . . 
Y ¿ qué decir de la Mandchuria ? Es-
ta se halla ya casi dividida en dos 
grandes zonas de influencia, la del 
Norte, que Rusia desea poseer, y la 
del Sur, ambicionada por el Japón, 
j Pobre China! Aquí de aquel prober-
bio latino; "Pluribus intentas, minor 
est ad singula sensus," que correspon-
de a nuestro español que dice: " E l 
que mucha abarca, poco aprieta." Es-
to le sucede a China, ni más ni me-
nos. ¿Quién será el hombre de Estado 
tan locamente presuntuoso que no 
piense en un probervio cuya verdad es 
tan de actualidad si se examinara las 
cosas del interior y del exterior de la 
China? No cabe duda que en vez de 
expediciones militares inútiles, y más 
que inútiles perjudiciales, pues sólo 
pueden producir un efecto enteramen-
te contrario al apetecido, convendría 
a China entenderse amigablemente, 
aun a precio de razonables concesio-
nes, con el, Tibet, Turkestan, Mongo-
lia y Mandchuria, con la ayuda de 
Inglaterra, Rusia y Japón, especial-
mente interesadas en dichas regiones, 
J. Y. 
E l "buffet" fué magnífico. 
He aquí algunos nombres de damas y 
damltae que pude anotar: , ™. 
Señoras: María Borges de Acosta, Elisa 
Oliva viuda de Torres, Juana Rojo de Ro-
chet Julia González de Gómez, Mercedes 
Rooj de Meneses y Belén Hernández de 
EJuinan. ^ i _ 
Señoritas: Josefina Quintera, Francisca 
Borges, María López, Carmela Horta, Ju-
lio, Hernández, Zoila Solaz, Carmela Oliva, 
Consuelo Blanco y Carmelina de Valde-
rrama. 
Párrafo aparte para la simpática Emilia 
Horta. , 
MI felicitación sincera a la Directiva. 
Rafael de Valderrama. 




Víctima de repentina enfermedad, dejó 
de existir en una colonia de la finca "Chi.-
cón," la bondadosa señora Sebastiana Mar-
tínez viuda de Trinidad. 
Hoy se efectuó el sepelio, a cuyo acto 
concurrieron más de ciento cincuenta ve-
cinos a caballo, asistiendo también nume-
rosos amigos del pueblo. 
A sus familiares y particularmente al 
señor Agustín Trinidad, nuestro buen 
amigo, enviamos el más sentido pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
Marcelino Martínez, dueño del 
gran almacén-depósito de joyas, bri-
llantes y relojería suiza y dueño de 
la gran jugue te r ía ' ' E l Bosque de 
Bolonia," lf! predilecta de las fami-
lias de la Habana, escribe desde aque-
lla ciudad, a donde ha ido a hacer 
compras para esta importante jugue-
tería, diciendo que para Paaeuas, Año 
Nuevo y Reyes " E l Bosque de Bolo-
n ia"* asombrará la Habana entera 
presentando el grandioso surtido de 
juguetes como jamás se habrá visto. 
Además de las novedades de Nueva 
York, i rán de Alemania y Francia 
grandes sorpresas. 
Es tán de plácemes los niños todos, 
así como las familias que tengan que 
¡hacer regalos. 
D E P 
H A B A N A 
DE J E S U S DEL MONTE 
Septiembre 6. 
"Amigos Deportivos." 
Espléndido resultó el baile ofrecido por 
esta culta y simpática saciedad de re-
creo la noche del sábado, b del actual, en 
sus elegantes y hermosos salones de Prin-
cesa núm. 19. 
Un grupo encantiidor de damas dió ma-
yor esplendor a esa fiesta de gratos re-
cuerdos. 
L a orquesta que lirigen los conocidos 
profesores David Reudón y Patlito Va-
lenzuela, eejcutó un programa ameno y 
variado. 
E l popular flautista y conocido autor 
"Tata" Pereira, rayó a gran altura. E l 
danzón "Cambia el disco papaíto," origi-
nal dol mencionado Pereira, fué muy 
aplaudido, así como también el titulado 
"El Guitarrico," del maestro Valenzuela. 




Con motivo de celebrar su fiesta ono 
mastica el querido amigo cuyo nombre en 
cabeza estas líneas, e invitados por el 
mismo nos reunimos un grupo de sus más 
íntimos en el café "Central Modelo," y al-
rededor de artística mesa adornada con 
el gusto más refinado tomamos asiento 
para tomar parte en la suculenta comida 
que mereció los honores de simpático ban-
quete, pues nada faltó para que no pue-
da la comida mencionada ostentar el ca-
tegórico título: allí saboreamos los en-
tremeses variados y bien condimentados y 
mejor sazonados platos surtidos. Los vi-
nos Sauterne y Vinícola del Norte de Es-
paña, y a la terminación, el vino champa-
ña de moda, el espumoso Rommery, im-
prescindible en las mesas de buen tono. 
Enumerar uno por uno los individuos 
que acompañamos a Paco en ese para él 
memorable día, sería tarea ardua; sólo 
anotaré los más íntimos míos, los que 
mi memoria retiene constantemente por 
estar a ellos ligado con vínculos de ver-
dadero afecto y que son los siguientes: 
Hilarión Cabrisas, el poeta laureado y 
galano cronista social de "La Correspon-
dencia"; Julio P'ons, bien conocido en los 
círculos sociales cienfuegueros por su 
constante iniciativa para la organización 
de festejos; los tenientes de la Guardia 
Rural señores Rogelio T. Tolón y Miguel 
A. Coscío; el cronista teatral de "La Co-
rrespondencia," señor Eduardo Sans (San-
chuarsedo); Santiago Mourin;, Francisco 
Oms, padre e hijo; José R. Oms, Pablo 
Santamaría, Luis Braupera, el culto joven 
Manuel Pérez Figueredo, empleado de la 
Sucursal del Banco Español y encargado 
de la crónica social de " E l Diario de la 
Mañana" y el que estas líneas escribe. 
Al descorcharse el espumoso Romme-
ry, brindaron por la felicidad de Paco y 
los allí congregados, los señores Julio 
Pons, Tolón y Cabrisas, el que nos daleitó 
recitando magistralmente, (como el sabe 
hacerlo, la "Pandereta" de Santos Choca-
no, y "Heráldica," de lozano Casado, sien-
do aplaudidísirao. 
Terminado el banquete nos trasladamos 
los allí reunidos a la morada de la seño-
rita Francisca Torres, hermana de la 
Reina de la belleza, la que celebraba sus 
días, siendo todos obsequiados con profu-
sión de dulces y licores, tanto por la fes-
tejada como por la Reina, señorita Cata-
lina Torres y su feliz prometido señor Ra-
món Alvarez, Presidente entusiasta del 
Casino Español de esta ciudad. 
LINARES. 
E n 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á \a t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como jxarantía. i 
N o t i c i a s 
P u e r t o 
E L OLIVETTE 
Con carga, correspondencia v lo 
sajaros entró eu puerto esta ^ 
vapor correo americano . ^-el 
cedente de Tampa y T. v P9¡ 
" E L "SOKOTO" e:5" 
E l vapor inglés de este no v 
tró en puerto hoy, procedente 1 \ 
treal y escalas con'car^a X n ^ V 
E L " X O R " 
Con carga entró en puerto PRT 
ñaña el vapor noruego Ñor nr 3 
te de Baltimore. 
E L FERNLEY 
Procedente de Pildelña. fondeó « 
había esta mañana el vapor m J 
Fernley con carga. 
L A GOLETA " M A R L 
l^-CL C.A R:,ÍEHH 
Mana del Carmen. ' qn - :...tísta 
servicio de cabotaje, señor Julio Vjá 
che, se presentó en la capitana 
Puerto inquiriendo si ee tenía 
noticia de la referida goleta que el W 
ves último había salido para t i p i J 
to de Cabañas y al cual, .a pesar del] 
tiempo transcurrido anú no había Uj. 
gado al mismo. 
Conducía dicha enmbarcación e 
gamento de ladrillos y maderas pan 
e1 "Mercedita Sugar Company." 
Manda la goleta "María del Ca*. 
men" el patrón Antonio Roselí. 
La " M a r í a del Carmen," por lo 
guiar emplea en su viaje de este puer. 
to al de Cabañas, unas 10 horas v ea 
e1 central "Mercedita Sugar Compi. 
ny , " en vista que a pesar de haber sjr 
lido de este puerto el jueves y no habí» 
aún llegado a su destino, telegrafkron 
a esta .ciudad preguntan.!^ >i t^í^ 
alguna noticia de la ya referida gol», 
ta. 
Se cree que un habrá ocurrido no-. 
vedad alguna a la go^ta y que la de-
mora se debe a las fuertes corrientes y 
a los vientos contrarios, que en esto« 
días soplaron, que le habían hecho 
cambiar su ruta. 
el 
H E S A S A R M A S ! ! 
Tengan cuidado con las armas. 
Sean precavidos y no olviden, sobre 
todo, que la mayor precaución es la 
de tomar licor de berro, bebida que 
quita los catarros y fortalece los 
bronquios y pulmones. Se vende so-
lamente en bodegas y cafés. 
SECRJ3TARIA JJüi GOBERNACION 
Hará.n resistencia 
E l vigilante de la policía en Pla-
cetas, señor Gómez, ha comunicada 
por telégrafo a la Secretaría de Go-
bernación, que con motivo de haberse 
or denado por la superioridad la rtco-
gida de las arraas largas que hay en 
el Ayuntamiento de aquel pueblo, w 
presentó en la casa-Ayuntamiento el 
teniente de la Guardia Eural señor 
Romero, a f in de cumplimentar i» 
orden referida y que las autondade* 
municipales se han negado a entr» 
garlas. 
Dice asimismo el policía de qu 
hablamos, que varios paisanos quee 
gran número se hallan en el A y ^ 
miento uuidos a la policía harán re-
sistencia por todos los medios, a 
de evitar que las armas se recojan 
En armonía con lo dispuesto por 
"Mere 
vino gi 





I de habí 
1, le advi 
esa auto 








c a s i m i r le ser 
d e - s d e 
SU TRAJE DE VICUÑA 
Negro o azul, moderno, puede 
ser desde . 30 ORO 
SU TRAJE DE CASIMIR 
De gran fantasía por su forma y ^ I 9 ítí) ORO 
colores puede ser desde . . . . 0 I A s O U U l 1 
ANTIGUA GASA DE 
S A N R A F A E L 14' 
Para jóvenes y niños, no olvide que podemos 
ofrecerle muchas novedades. 
P I D A N U E S T R O C A T A L O GO 
En el día 

























D I A R I O DE L A MABINA.—íEf^tión ae la tarde.—Octubre 8 de 1912. 
i r t o 
•38 
^ ha llegado a Placetas el 
¿ ° Í t e T v * ™ ^ c e r efeCtlVa 1 T n d o esl.0 motivo a que se 
^ ' i tado los ánimos, ocupando 
^ número de pegonas 
fa resolución del conflicto. 
^ O r d f e n terminaJite 
Gobernación, 
. f r - e n t : lo ^ 
pi policía Gómez, le ha 
P0! oí Alcalde que sin ex, 
nretexto de n ingún ge-
' «ent rega de las armas y se 
"ba!tVaue de continuar la resis-
^Sabrá necesidad de dar cuen-
tribunales de justicia para 
• l e d a contra él por el delito 
^ desobediencia resultaría pre-
^ l l e por último, que sobre el 
^ I ' responsabilidad de cual-
t^nto sedicioso o de alteración 
f J L público que ocurra en el 
Dbmmcía falsa 
túna hora, y cuando ya la Se-
de Gobernación se disponía a 
nj. al Alcalde de Placetas el 
r V a ¿el policía Gómez, con las 
ioneS terminantes para la en-
ITHP los armamentos, se ha ente-
~ * r el capitán de la Guardia Ru-
or Torres, que dichos arma-
- '.el rt08le fueron entregados sin re-
abía ^ ^ L ú alguna por parte de las an-
i d e s municipales de Placetas. 
Sflade eso. la Secretar ía de 
Irnación ha puesto el hecho en 
Amiento del Gobernador Pro-
de Santa Clara, ordenándole 
¡̂eda contra el guardia acusador. 
El Alcalde de Colón 
B Alcalde Municipal de Colón, se-
Amador, ha solicitado de la Se-
JLría. de Gobernación que continúe 
i JJando senñcio de ^gilancia la 
1Se verifique el entierro del señor 
Martínez, muerto en el hoŝ  
Mercedes," de esta ciudad, el 
no gravemente herido -a causa 
•efriega habida allí entre con-
ires y liberales el domingo úl-






or lo i» 
rte pueN 


















i Secretaría de Gobernación, des-
t de dar cuenta al Alcalde de Co-
de haber dado la orden que soli-
bí, le advierte que no necesitaba 
¡esa autorización en casos seme-
ites, 
Un pago 
sido situados $5,000 para pagar a 
señores Suárez Solana y Compa-
ia la cantidad referida, suma que 
adeudaban la Junta Central Elec-
É íraeRBTARIA D E H A C I E N D A 
De la Renta 
Kn. el día de hoy se le ha ooncedúlo 
en Pía- j ¡señor Alberto González .y Martínez, 
nunicado | Síeetor General interino de la Ijote-
a de Go- ii Nacional, una licencia de veint.isi(3-
3 haberse idíasque ha solicitado con motivo de 
{ la rico- postulación a representante por 
e hay en j P» Abajo. 
ii-'-bl.. 53 x> r- irá al señor González, confor-
liento d j 'teníamos anunciado, el actual Sub-
al señor Rotor interino de la Renta señor Be-
entar 1» Pno Alvarez, quien nos manifestó 
toridades • « e proponía únicamente continuar 
a entr» iplan administrativo iniciado por el 
González y que era de todo pun-
ible que se expidiese un solo 
amiento máe de empl-eado, ya 
los créditos de que se podía 
5er se encontraban totalmente 
m. 
jnadio el señor Alvarez que el se-
^ W a r i o de Hacienda sería el 
•^ant€ su período de interini-
u^na la alta dirección del De-
ento. 
®1 alcantarillado 
^retarios de Hacienda y de 
^ubi,ca3) señores Gutiérrez 
no ^ 7erá' y el ' ^ sec re ta r io 
^ Hacienda, señor Ledón, 
™ ^ma imfportan;.- conferen-_ •'"̂ F'JÍ uciii!conreren 
m a ñ a n a con el Alcalde Muni 
irtííni1' C f d e n a 3 ' en la residen-
lo 1 f1* ' éste' tratando ^obre 
^ J J l ^ adeuda a l Estado el 
\ ^nto por las obras del alcan-
y P a r e n t a c i ó n de la ciu-
^ u l a r e n estudio 
^ a r i o de Hacienda dir igirá 
B k t e a ?Ue ?Stá estudian<ío ac-
Bpaj ia Administradores de 
Blcasow?01"la que se dispone que 
^ o s T y0tUra' ^ r r ame o des-
K no r r a n c í a s se ' ^ ^ ^ e el 
• ^ a n ¿ f8 0rdenanzas en lu-
P a d í ^ ' 1 7 2 3̂  173 que se 
mercancías 
TAillA D E S A N I D A D 
^ ^ ^ n ^ ^ 1 1 1 6 1 , 0 Jefe del al-
lai ^ ñ ^ ^ e n t a c i ó n se ha di-
!.eilt0 a D&V tllras en el nuevo 
^Ma8^1iade .es tafec l ia se 
••^enipr,, ^las siguientes • Prí-
y n g a la T1? P0r esta Jefatura 
S?10 en cal?l(>Ca<!Íón de nuevo 
de a l . 0OTllP^ndidas en 
^ ' ^ c f a s ^ d ^ i n -
^ J d e ^ 6 1 Estado y a las 
.elftii drerradas en las ca-
^ ^ o v S Pr0<íedan a la 
e8tpuctnr:: 0 s u s t i t ^ i ó n 
. A a s d*. antes de fomen-
" na ver tPaV.lmentaf--ión. ^e-
tenninado el nuevo 
pavimento, no se otorgará permiso al-
guno por esta Jefatura para romper 
el^ mismo, durante un período de tres, 
anos,, a no ser en casos estrictamen-
te indispensables." 
Las obras del cayo "Juan Vicente 
Por disposición del señor Director 
de Sanidad lia sido designado el doc-
tor J. Pía, Jefe de Inmigración de la 
zona de Xipe, para que fiscalice los 
trabajos que realice el contratista de 
las obras para la estación Cuarentena-
ria en el Cayo "Juan Vicente." 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
con sueldo para asuntos propios ai 
doctor Néstor Ponce de León, Médico 
del Puerto de la Habana. 
E l doctor Vilhiendas 
Se ha ordenado que el doctor Flo-
rencio Yilluendas Inspector General 
de Sanidad y Beneficencia, ae traslade 
a Batabanó en comisión del. Servicio. 
La Junta de Patronos 
del Asilo de G-uanajay. 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia y u moción 
del doctor G-abriel Casuso, se perso-
n a r á en el Asilo d-3 iGuanajay una co-
misión integrada por dicho doctor, el 
Director de Beneficencia y el doctor 
Jacobsen con objeto de darle posesión 
a la Junta de P-atronos designada pa-
ra ese Asilo, y al mismo tiempo girar 
una visita de inspección a l estableci-
miento e informar acerca de esaos par-
ticulares. 
Ajos en estado de putrefacción 
Por la Junta local de Sanidad se ha 
dispuesto que sean arrojados a los ver-
tederos de la ciudad 50 huacales da 
ajos que se encuentran depositados 
en el cuarto distrito del muelle Gene-
ra l procedente de la la descarga del 
vapor inglés <í:Saint Pillans." 
MUNICIPIO 
Plazo 
Por no encontrarse el señor Manuel 
Gómez en el país, a instancias de su 
apoderado, el señor Teodoro Gonzá-
lez, se le concede un últ imo e impro-
rrogable plazo de sesenta días para 
que reconstruya las casas Genios 1, 3 
y 5. 
No puede ser 
Solicitada licencia para colocar un 
anuncio en Paseo de Mar t í número 
55, de tres metros cuadrados, relati-
vo al Sanatorio del Dr. Morales, de 
Santander, por el señor Alcalde se de-
niega, fundándose en que se trata do 
'Un anuncio pintado y que se pretendo 
instalar en un lugar donde no se ejer-
ce la industria. • 
Indemnización 
Aprobada el acta de alineación de 
la casa Infanta y Santo Tomás, por 
la cual el Ayuntamiento deberá In-
demnizar al propietario, señor Fede-
rico Pintueles, en la suma de $579.Í0, 
moneda oficial; por el terreno que 
pierde,, por el señor Alcalde se orde-
na que presente el t í tulo de domnr.o 
de la referida casa para que se redac-
te la escritura de cesión del terreno. 
Nuevos planos 
Habiéndose variado la decoración 
de la fachada de la casa Lealtad nú-
mero 153, por el señor Alcalde se le 
concede un plazo de diez días para 
que presente nuevos planos que se 
ajusten a la fabricación. 
Demolición de una casa 
Denunciada por la Sanidad el esta-
do de ruina y malas condiciones higié-
nicas de la casa Bemal número 11, y 
comprobado dicho estado, por el se-
ñor Alcalde se ordena que se demue-
la, fijándole el plazo de un año al pro-
pietario para que la reconstruya. 
Veto 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se de-
claró que era una consignación fija, 
permanente, la que figura en el pre 
supuesto para el personal temporero 
de la Comisión del Impuesto Terri-
torial . 
Entiende el doctor Cárdenas, y ese 
es el fundamento del veto, qMe dicha 
consignación es especial, transitoria 
y que no puede utilizarse ahora legal-
piente, a pesar de estar en vigor el 
presupuesto de 1911. puesto que fué 
solamente para el año de 1910 a 1911. 
Designación 
Los doctores Alvarez Cerice y Por 
tela han sido designados por la Co-
misión del Servicio Civi l para formar 
parte del t r ibunal de examen de as-
pirantes a cargos de médicos públi-
,cos. 
Los restos de Quintín Banderas 
Por no haber celebrado sesión ayer 
el Ayuntamiento, no podrá verificar-
se mañana , como estaba anunciado, 
la exhumación de los restos del gene-
ral Quintín Banderas, la exposición 
fm capilla ardiente y traslación al 
nuevo mausoleo construido por la 
Cámara Municipal, 
CABLEGRAMAS DI LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I 
D E H O Y 
CONTINUA L A CRISIS 
Londres, Octubre 8. 
Continúan los preparativos de gue-
rra en los Baikanes y depende hoy 
únicamente de l&s potencias el que se 
rompan las hostilidardes de un mo-
mento a otro, o que se arreglen satis-
factoriamente las cuestiones pendien-
tes. 
E n las capitales de los Estados de 
los Baikanes, lo mismo que en Oons-
tantinopla^ se duda de que las poten-
cias logren impedir la guerra. 
INTEBV-BNCION D E L PAPA 
Dícese que S. S. el Papa se propone 
intervenir en pro d© la paz. 
L A GUERRA ES Y A U N HECHO 
E n despacho de Cettinge, que no ha 
sido aún confirmado, se anuncia que 
Montenegro ha declarado la guerra a 
Turquía y que se están librando en la 
frontera montenegrina varios reñidos 
combates. 
Los guerreros de la tribu de Malis-
seri atacaron ayer tarde a, una briga-
da turca que procedía de Scutari y .40 
dirigía hacia Tusi. 
TURQUIA I N V A D I D A 
Belgrado, Servia, Octubre 8. 
Las tropas montenegrinas cruzaron 
ayer la frontera e invadieron el terri-
torio turco. 
CREDITO PARA L A GUERRA 
E l Parlamento servio ha votado ^n 
crédito extraordinario de nueve mi-
llones de pesos para la guerra. 
TEMOR DE LOS DIPLOMATIOOS 
Londres, Octubre 8. 
Los diplomáticos temen que la ac-
ción realizada por Montenegro al de-
clarar la guerra a Turquía, eche a 
perder por completo la obr?, que ma-
nían efectuando las potencias para 
mejorar la situación en los Baikanes. 
INGLATERRA A ^ O Y A 
L A INTERVENCION 
E l gobierno de la Gran Bretaña ha 
informado hoy al jefe del gabinete 
francés, Mr. Poincarré, que está dis-
puesto a apoyar la proposición de una 
Intervención colectiva por los emba-
jadores en Constantinopla de las cin-
co grandes potencias, que reforzarán 
al efecto sus respectivas representa-
ciones cerca de la Sublime Puerta. 
Insiste, además, el gobierno britá-
nico en que las potencias hagan a 
Turquía advertencias particulares. 
E n cablegramas recibidos hoy de 
Bulgaria se describe la extremada ex-
citación belicosa que prevalece en to-
do el país, en donde, sin excepción al-
guna, todos los ciudadanos aptos pa 
ra el servicio militar han abapdonado 
sus habituales ocupaciones e ido a la 
frontera. 
Ignórase todavía cuál es la verda-
dera s i tuar: - r-\ Constantinopla. por 
estar sujetos todos los telegramas a 
la más severa, censura. 
DIFICULTADES P A R A 
CONSTITUIR E L JURADO 
Nueva York, Octubre 8. 
De los 250 individuos citados por el 
Tribunal para escoger entre ellos a 
Los trajes oe etipetaencasl 
de D I E G O PEÑA, se conocen 
en la calle por su elegancia y 
distinción. Hay siempre surti-
do de las mejores telas ingle-
sas y francesas. 
Hechura de un traje completo $15-90 
Saco y pantalón 14-84 
OBISPO 92 . English Spoken. 
American Styie. Teléf. A 4321 
11451 ait. 13-1 O. 
los que han de constituir el jurado 
que ha de actuar en el proceso del te-
niente de policía Becker, encausado 
por prevaricación, fueron examinados 
ayer 14. resultando uno solo en condi-
ciones de figurar en el citado jura-
do, por haber declarado los dentós 
que tenían una opinión formada res-
pecto a dioho asunto, lo que les inca-
pacita para ser miembro del jurado. 
E l escogido es un electricista que se 
llama HaTold Skinner. 
BAJAS AMERICANAS 
San Juan del Sur, Nicaragua, Octu-
bre 8. 
E n el ataque de León que se verifi-
có el sábado, murieron dos soldados 
de infantería de marina y dos marine-
ros americanos. 
Los subdevados fueron desalojados 
el viernes de Ghinandega, en cuyo 
punto tuvieron 50 muertos, un gran 
número de heridos, arrojando además 
sus armas, al huir, muohos de ellos. 
ENTUSIASMO BASEBOLERO 
Nueva York, Octubre 8. 
Las apuestas relativas al encuentro 
de base ball que ha de celebrarse hoy 
para inaugnrar la serie de juegos en 
que los clubs "New Y o r k " y "Bos-
ton" van a disputarse el campeonato 
mundial, están en la proporción de 10 
a 9 en favor del "Boston." 
E l tiempo promete ser magnífico y 
son muchos los miles de personas que 
están aguardando que se abran las 
puertas del Pologround, en cuyos te-
rrenos se ha de verificar el encuentr ,. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 8. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £89. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
m [ G Í Í r ¥ LA ISLA 
L a Directiva en pleno pasó al Go-
bierno Provincial exponiendo al Go-
bernador interino y al alcalde lo tra-
tado por la Oémara, y las autoridades 
contestaron que ellos por su parte ha-
bían cursado infinidad de telegramas 
al Gobierno recábieiido siempre formas 
dilatorias. Acordaron pasar un tele-
grama al Secretario de Gobernación, 
saliendo mañana para esa el Secreta-
rio del Gobierno, señor Arias, quien 
expondrá en detalles el importante 
suceso. 
E l sábado qnedanán paralizados los 
tranvías y la luz eléctrica, así como 
otras industrias. 
Si se quiere evitar un conflicto gra-
vísimo urge que el gobierno resuelva 
inmediatamente. 
Seguir dando el agna del acueduc-
to equivale a envenenar al pueblo. 
Hay agua en abundancia en San Juan, 
sólo falta carbón. 
Especial. 
S e n a M m i 
(De nuestros Corr^sponsafe») 
SANTIAGO D E € U E A . 
(Demorado por interrupción línea) 
E l conflicto del agua.—"Situación 
grave. 
7—X~-9.20 p. m. 
Celebró reunión extraordinaria la 
Cámara de Comercio para resolver el 
conflicto del agua. 
Los acreedores negáronse a seguir 
facilitando carbón para bombear agua 
potable do San Juan. . 
Alegan que el Gobierno no contesta 
a sus peticiones de crédito. Acordóse 
visitar autoridades locales dándoles a 
conocer el conflicto que se avecina, 
pues dentro de tres días no quedará 
ni el agua infecta que se reparte, pues 
se está agotando la pestilente agua del 
acueducto que es un peligro para la 
salubridad pública. 
M e r c a d o M o n e t a n o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 8 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . . . . 99% 99%plOP. 
Uro americano contra 
oro español 110 110%p¡0V. 
Oro americano contra 
plata española. . . 10 10^4 P. 
Centenes . a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises . a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
El peno americano en 
plata española. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A, 
Centenal. >- > 
Luises. 
• n n n n 
* w i»; a w 
Peso plata española. • . M . 
40 centavos plata Id. . n m y 
20 Idem, ídem. id. . . . . . 
10 idem. Idem. Ul. . . . . . 





Recaudación t m o c s r n l e r a 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S OE LA HABANA 
E n la semana que terminó el 6 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$54,117-65, contra $51,367-40 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este año, $2,750-25. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 6 del actual, que alcanzó a 
§3.893-05, contra $8,432-00 el 8 de Octu-
bre de 1911. 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana • 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos d VI-
Hadara • - • 
10. id. segunda id. . . • • 
(d. primera id. Farrocarnl 
de Caibarién i 
fd. primera id. Gibara ft 
Holguin 
Banco Terirtorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway'a Co. ion 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . 
OMigacloaes generales (per-
petuas) consolidades do 
los F . C. U. de la Ha-
bana. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a d« 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República da 
Cuba emitidos en 183 3 y 
1897 r 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
(dom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
W. idem Central azucarero 
"Covadonga' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréutito de la flepública 
de Cuba 
Matadero Industrial. , « -
Fomento Agrario. . . . . v 
Cuban Telephone Co. . . .; 
A C C I O N K 8 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . » 
Compañía de Forrocaniles 
Unido» do la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste -< 
Tompañía Cubana Central 
Railway's Limited PreEo-
rldae - . . 
Id. id. (comunes) . . . < 
Compañía Havana Electric 
Railway's Líght Power 
Preferidas 
Pa. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
vCompañla Alfilerera Cubana 
Comr.d.ñía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritus . . . . . . . . . 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Worka 
Company 





































B O L S A J P R I V A O A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
Binetes del Banco ssvanoi de la isla 
Cuba contra oro, de 3% a 4 ^ 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro espasol. 
110 a 110% 
T A L O R C S 
Com, Vend. 
Fondos públicos Vaior P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 



















Habana, Octubre 8 de 1912. 
EH Secretarla 
Francisco J . Sanche*. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
(Snbwsta de camas, loia y cr i s ta ler ía para 
la Quinta Covadonga.) 
Por acuerdo de la Comisión de Compras 
y de orden del señor presidente, se anuncia 
por este medio, para general conocimiento, 
que se adquirirán por subasta cien camas 
para la Quinta Covadonga, y se contratari 
la loza y cr i s ta ler ía que durante un afio 
se consuma en dicha Quinta. 
Cuantos datos se relacionan con el par-
ticular, se fac i l i tarán, a las personas que 
los soliciten, en la Admin i s trac ión de l a 
repetida Quinta Covadonga, todos los días 
hábi les , de una a cinco de la tarde, hasta 
el 15 del corriente mes. 
Habana, 6 de Octubre de 1912. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. ' 
C 3502 4t-8 4d-S '• 
EA VD ¿ u c 
1 . 1 
HACER BUEN USO OE SU OINERO? Visite 
N C A N T O 9 9 
Q U E , d e s p u é s d e s u b a l a n c e d e l a ñ o y c o n o b j e t o d e c o m p a r t i r c o n s u s c o n s e c u e n t e s 
f a v o r e c e d o r e s l o s r e s u l t a d o s d e l m i s m o , p r o c e d e a l a = ^ = 
R e a p e r t u r a d e s u D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s , 
e n e l q u e s e h a n d e r e a l i z a r a r t í c u l o s , n o d e l a p a s a d a e s t a c i ó n , s i n o d e l a p r ó x i m a , d e 
T e l a s d e i n v i e r n o y a d o r n o s p a r a l a s m i s m a s , u n e s -
p l é n d i d o s u r t i d o d e R o p a b l a n c a , C u b r e C o r s é s , P a n -
t a l o n e s , C a m i s a s d e d í a , C o m b i n a c i o n e s , C a m i s a s d e 
d o r m i r y B l u s a s . 
T O D O S e s t o s a r t í c u l o s y o t r o s m u c h o s c o n q u e h e m o s p r e p a r a d o e l m e n c i o n a d o D e -
p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s , s e r e a l i z a n , A P R E C I O S T A N E X C E S I V A M E N T E R E -
B A J A D O S , q u e d e n o v e r l o s , r e s u l t a r í a n i n v p r n c í m i l p < ; r ^ -
N I N G U N A p e r s o n a q u e d e s e e h a c e r b u e n u s o d e s u d i n e r o d e b e e f e c t u a r c o m p r a s 
s i n a n t e s v i s i t a r e l D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N E S d e 
d ^ E L l E N C A N T O " t i 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
NOTA—LAS V E N T A S D E E S T E D E P A R T A M E N T O SON E X C L U S I V A M E N T E A L CONTADO. 
C 3498 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
m i 
E L G R A N G U 1 G N O L 
Aquí, donde no acostumbramos a 
ensurai* nada que con el arte se rela-
cione, porque todo ello nos sale por 
una bicoca, se le está haciendo una 
•hostil .v sañuda campaña al Gran,Gui-
ñol que se re-presenta en Payret. 
Si se discutiera de este género su 
tendencia, su fínalidad, su orienta-
ción, la crítica sería recibida con 
agrado. Ello supondría tanto como 
preocupación artíst ica. Habr ía tal vez 
llegado el momento de que despertá-
semos a la curiosidad intelectual. 
Pero no; los detractores del Gran 
Guiñol no se paran en tales tutesas. 
iEl tiempo es oro y aquí nadie quiere 
perderlo preocupándose de cosas que 
no se cotizan a precio a-lguno. A l tea-
tro vamos porque es nso. No llevamos 
a él ni de allí Sacamos curiosidad ma-
yor. 
Al espectáculo guiñolesco se lo en-
cuentra desagradable porque encoge 
el corazón. Que aún hay muchos que 
presumen de tenerlo. 
Cuando se anunció el género sentí 
por el empresario admiración grande. 
Pensé que había aparecido, al f in , un 
hombre experto, un sastre conocedor 
de la jerga teatral que aquí se lleva y 
de la estructura intelectual del públi-
co, al que iba a vestir holgadamence, 
a la medida y barato. Vamos: todo un 
Pancho Martínez para andar por bas-
tidores. 
Vivimos sólo para las emociones 
fuertes. La comedia política nos gus-
ta sensacional, .candente, a lo vuo, 
sangrante; los actores han de gritar, 
gesticular, contorsionarse, herir, aco-
meter. La trama es burda y la tramoya 
grosera: guiñolesca. Se ve siempre la 
mano crispada por pasiones mezqui-
nas mover >los hilos para que los act J-
res accionen. 
TTno de los resortes que más grata* 
mente repercuten en'las administra-
eiones de los periódicos son las infor-
maciones escandalosas. E l repór te r 
más valioso es el que in Forma sobre 
"e l crimen de ayer." Se le exigen de-
talles macabros y pormenores inf ini-
tos sobre la víctima, los motivos, el 
hecho, la acción, los antecedentes; 
cuántas y dónde fueron las heridas: 
posición en que quedó e! cadáver ; IdS 
actuaciones, y todo, en fin, lo que pue-
da dar amenidad malsana a la rela-
ción del crimen. 
En la sección cablegráfica alternan 
las miserias de la pasión humana pon 
los hechos que en el mundo ocurren de 
mayor transcendencia social y cientí-
fica. 
Observando esas aficiones del pi i -
hlico, es por lo que vaticinamos Ú 
•Gran Guiñol una acogida simpática. 
Había de satisfacer gustos que son ea-
si generales. Un teatro donde se refle-
ja lo que en la vida más interesa: ía 
emoción, las sacudidas arbitrarias del 
instinto, lo salvaje, lo pasional, lo in-
consciente, era llamado a próspera y 
duradera vida. 
Y así sucederá si nos decidimos a ex-
presar con franqueza nuestra verda-
dera sensibilidad. Hoy los espectado-
res, cuando se hace luz en la sala des-
pués de una representación guiñoles-
ca, rectifican el gesto, que era de 
emoción en la obscuridad, y lo ponen 
de asco, haciendo concesiones a la hi-
pocresía social. 
Xo hagamos mucdio caso de ese as-
queo. Me recuerda a las gentes que S3 
arremolinan curiosas ante el sangrien-
to accidente callejero. Se estrujan, se 
codean, se apachurran, para conse-
guir puesto en primera fila, donde se 
vea de cerca la víctima y se oigan los 
gemidos del dolor y se aspiren con 
voluptuosidad las emanaciones de la 
sangre caliente y desbordada. Y lue-
go, al retirarse, bien lejos ya la am-
bulancia, hacen muecas de disgusto, 
de conmiseración, aspavientos de sen-
timentalismo, tremando casi al límite 
de un ataque de nerv ios .—"¡No lo 
quiero ver! ¡'No lo quiero ver !"—di-
cen las almas impresionables, hacien-
do pantalla con ta mano ante los ojo:;, 
separando bien los'dedos para no per-
der detalle. 
Nadie niegue que hoy gusta la vi -
da en crudo. La' afición general bien-
se manifiesta así. a todas horas. El 
teatro, reflejo del ^ambiente, apa-te 
cuando educa o entretiene, debe algu-
nas veces hacer concesiones al públi-
co, y el Gran Guiñol es una concesión 
del arte a nuestra curiosidad mal-
sana. 
Hasta ahora, nada nos han mostra-
do en Payret que no hallamos visto o 
leído, declamado en la escena de la 
vida. Todavía guardamos de la rea'i-
dad algunos más crueles y espeluz-
nantes recuerdos que los que nos de-
jan los gestos de los cómicos. Y es 
que. sobre un tablado no puede con-
densarse toda la crueldad humana, ni 
hay imaginación capaz de producir 
sensaciones tan tenebrosas como el 
instinto del hombre suelto en medio 
de las complicaciones del vivir . 
La lucha por la vida y los placeres, 
ganados a mordiscos y zarpases, nos 
han curtido el alma. Todos sabemos ló 
que es quitarle de entre los dientes el 
pan al prój imo; es corriente oir una 
vanagloria de infidelidad. 
El celo, la traición, la rebeldía, las 
ofuscaciones, no son ajenas a todos. 
El que se sienta limpio de pensi-
miento impuro que tire la primera 
piedra. 
Quién pudiera llevar a la escena to-
pa la amarga realidad de la vida, ma-
tar ía al modesto género teatral que 
hoy espanta. 
Por ñoño. 
RAFAEL SUAREZ SOLIS. 
LO QUE MANTIENE EL 
EQUILIBRIO DEL ORGANISMO 
Al Través de sus Alteraciones 
Patológicas 
E l organismo viviente sufre con 
L-ada una de las diversas etapas porque 
atraviesa su correspondiente altera-
ción patológica. 
Por alteración patológica no ha de 
entenderse precisamente que la perso- | 
na tiene que contraer una enfermedad j 
grave o leve en cada estación de la vi- j 
da, por ejemplo, al pasar de la infan- I 
cia a la pubertad, de la pubertad a la i 
virilidad, de la viril idad a la madurez 
y de la madurez a la vejez. 
Lo real y efectivo es que esto ocurre | 
tan a menudo que en muchos engen-
dra la convicción de que así es por-
que así tiene que ser. 
Así sucede, en efecto, con lamenta-
ble frecuencia, pero no debiera ser así. 
No existe ley fisiológica que "fatal-
mente lo prescriba. 
Por ley natural estas etapas y esta-
ciones de la vida deben suceder unas a 
otras y pasar desapercibidas por el or-
ganismo humano, y así acontece cuan-
do la salud es cabal y no interrumpida. 
Pero desde el mismo instante en qu:3 
la persona se apercibe de estos tránsi-
tos y estas alteracionfts, algo anormal 
le acontece al organismo. 
Es que o bien se altera la acción del 
corazón, o se desordena el sistema ner-
vioso, o se obstruyen los bronquios, o 
se debilita la fuerza de la sangre, o se 
menoscaba la vitalidad general del or-
ganismo. 
La Ozomukión posee todas aquellas 
cualidades indispensables, todos aque-
llos requisitos y elementos necesarios 
para restaurar al organismo las fuer-' 
zas, la vitalidad, el vigor y la energía | 
•que haya ido perdiendo en todas y ca-
da una de las alteraciones patológicas I 
porque haya ido atravesando en las d;- I 
versas etapas y estaciones de la vida. ¡ 
La Ozomulsión presenta elocuentí- I 
simos ejemplos a cada instante de sus I 
maravillosas virtudes restauradoras y > 
recuperativas. 
'' Pláceme manifestarles que des-
pués de haber sufrido por mucho' 
tiempo afeccio2?¿s al pecho, y tomado 
varios medicamentcs .lin obtener me- i 
joría, resolví tomar por consejo del 
doctor Guülermo Sarmiento Ch., la 
j Ozcmulsión. y gracias a él y a la ma-
ravillosa Ozomulsión me encuentro 
bien.'' 
D I O M E D E S T. NUÑEZ S., 
Covención Colombia. 
Los frascos de célor pardo de la Ozo-
mulsión no tienen los cuarterones hun-
didos como los de to las las otras emul-
siones para disminuir la cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos tamaños: frasc-u grande dé 
16 onzas y frasco mediano le 8 onzas. 
Nada de cuarterones hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co.. N. Y. 
íkiición de la tarde. Octubre 8 de 1912. 
¡Un Verdadero t e c i m i e i i t o ! ! 
S l a g r a n l i q u i d a c i ó n d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o 
q u e h a c e d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s 
A L U H O 8 1 . E N T R E S . R A F A E L V S . M I G U E L 
LA s i e m p r e a f a m a d a c a s a p a r a G u a n t e s , A b a n i c o s y 
S o m b r i l l a s q u e a d e m á s h a i n s t a l a d o g r a n d e s y b i e n s u r -
t i d o s d e p a r t a m e n t o s d e R o p a y S e d e r í a . = = = = ^ 
K = a C O M O M U E S T R A , V E A N S E A L G U N O S P R E C I O S : 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
T E L A S B L A N C A S A P R E C I O S D E COSTO 
Piezas con 15 varas, crea de 
hilo, a 
Id. id. 30 varas, id. id., a. . . 
Id. id. 30 varas, id. id., a . . . 
Id. id. 30 varas, id. id., a. . . . 
Id. id. 30 varas, id. id., a. . . . 
Id. id. 30 varas, id. ki., finí-
sima, a 
Id. id. 30 varas, id. id., yarda 
de ancho,, a 
Id. id. 30 varas, id. id., de la 
mejor, a. . •. . 
Warandol algodón para sába-
nas, 8:4 de ancho, a. . . . 
Id. id. id., 8j4 de ancho, a. . . 
Id. id. id.', 9j4 de ancho, a. . . . 
Id. id. id., 10|4 de ancho, a. . . 
Id. hilo para sábanas, S4 de 
ancho, a 
Id, id. id., 10|4 de ancho, a. . . 
Id. id. id., 10 4 de ancho, a. . . 
Id. id. id., 10 4 de ancho, a. . . 



















Alemanisco blanco, muy an-
cho, a 0-20 
Id. franja, muy ancho, a. . . 0-26 
Servilletas dobladilladas, doce 
na, a 0-65 
Id. de hilo, superiores, a. . . . 1-00 
Sobrecamas olán, cameras, a. . 0-75 
Tapetes warandol bordado pa-
ra, cómodas, a. . . . . . . 0-60 
Camisones franceses con enca-
jes, a 1-00 
Nansú francés, una y media 
vara de ancho, a. . . .. . 0-09 
Muselina de cristal de 2 varas 
de ancho, a. . . . . . . . . 0-24 
Nancú francés, muy fino, una y 
media vara de ancho, a. . . 0-12 
Sobrecamas piqué, blar.cas y 
de colores, a. . 1-00 
Id. id. id.; finas, a 1-25 
Sedas de alta novedad, a. . . . 0-25 
Piezas con 15 metros, olán cla-
rín, a 5-80 
Id. id. 15 metros, olán clarín, 
finísimo, a. . 6-75 
Id. id. 15 metros, batista f.r.?, 
a . .' 
Id. id. 15 metros. Batista finí-
simo, a • 
Madapolán, una y media vara 
de ancho, a 
M e d i a s caladas, superiores, 
blancas, negras y de colores, a 
Medias caladas muy finas, pa-
ra niñas,, a 
Mediecitas finísimas para ni-
ños, a 
Libertina de algodón, ancha, de 
todos colores, a 
Chales de gasa con lentejue-
las, a 
Id. de burato, floreados con fle-
cos, a 
Id. id. id., color entero, con fle-
cos, a 
Id. de blonda y Chantilly, a co-
mo quiera. 
Warandol superior, doble an-











D e p a r t a m e n t o d e P E R F U M E R I A 
P R E C I O S MAS B A R A T O S QUE E N F A B R I C A 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y ele-gante y devolver al 
C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO H A B A N E R O del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estn 
che. DR. J . G-ARDANO, BelascoainllT,- y Droguerías, Farmacias y Períumfrías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
Polvos Flores de Tokio, de Ro-
ger y Gallet, caja, a $0-24 
Id. Anthea, paquete, de Roger 
y Gallet, a 0-15 
Id. Sándalo, de Rogor y Ga-
llet, caja, a 0-24 
Id. Vclontine, de Roger y Ga-
llet, caja, a 0-24 
Id. Jaca, do Bourjois, caja, a. . 0-22 
Id. Lecho, de Coudray, caja, a 0-24 
Id. Ópoponax, de Coudray, a. . 0-24 
Id. Heliotropo blanco, de Cou-
dray, íf.. . . . . . . . . . . 0-24 
Id. Moika( de Houbigant, a. . 1-20 
Id. Talismán de Belleza, de 
Houbigant, a. . . . . . . . 0-95 
Loción Pompeya y Florany, a 0-52 
Id. Flor de Amor, a. . . . 1-00 
Id. Glorias de París, a 1-00 
Id. Moika de Houbigant, a. . 0-68 
Id. Violeta Ideal, de Houbigant, 
a 1-05 
Id. Royal, de Hougibant, a. . 1-40 
Id. Royal Begonia, de Houbi-
gant, a i . . . . . . 1-45 
Id. Ideal, de Houbigant, a. . . 1-65 
Id, Royal exclamen, de Houbi-
gant, a. . . 
Esencia Royal Begonia de Hou-
bigant, a 
Id. Moika, de Houbigant, a. . . 
Id. Floramy y Pompeya, a. . 
Polvos, Novia, chicos, a. . . . 
id. Dorin, grandes, a 
Jabón Corona, docena, a. . . 
Id. Novia, docena, a 
Id. Castilla, francés, caja, a. . 
Tónico Oriental, pomo, a. . . 












D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
P R E C I O S DE V E R D A D E R A LOCURA 
Nansú bordados f.noí?, a. . 
Id. id. anchos, a. . . . . . 
Id. id. ddble ancho, a. . . . 
Guarniciones muy finas, a. 
Id. id. muy anchas, a. . . 
Id. id. 2 varas de ancho, a. . 
Id. Orientales, superiores, a. 
Id. id. bien finas, a. . . . 
Encaje y entredós de hilo, a. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L 0 A B E L L 9 S U B R I L L D Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
Y M U L T I T U D ) D E A R T I C U L O S M A S , A P R E C Í O S T A N B A R A -
T O S : , q u e e s I f t i P O S B B L E E N C O N T R A R L O S e n W I M G U N A P A R T E . 
O B I S P O 1 0 3 10CS3 ált. 13-12 S. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTiOO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE SE HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS, 











Id. id. mecánico, a 1, 2 y 3 
Id. id. alemanes, a 2y3 
Tiras bordadas, estrechas, fi-
nas, ya ". . . . . 0-04 
Id. id. anchas y finas, a. . . 0-05 
Cinta Liberty núm. 5, de todos 
colores, a 0-03 
Id. id. núm. '9, de todos colo-




Id. id. anchas, para bandas, a. . 
Encajes Orientales, muy an-
chos, blanco, crema y crudo, a 
Bolsas de Warandol y Cro-
Encaj'es y Entredoses guipur bara-
tísimos. „ 
Eroderíes de todas clases a como 
guen. 
O Y M A R T I N E Z 
81, entre S. RAFAEL y S. MIGUEL^ 
C 3283 alt. 2-27 
F O L L E T I N 24 
EL SECRETO BE LA SOLíERONü 
POB 
E . M A R L I T T 
(Autora de "i>a Segunda Mujer.") 
OE VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
¿usencia, y aunque la señora HeUwig 
era opuesta a toda manifestación ex-
terna de regocijo, no juzgó oportuno 
contrariar a su sobrina, que se pro-
ponía dar todo el carácter de una so-
lemnidad al regreso de su primó, 
adornando de guirnaldas y flores la 
casa, y, sobre todo, el cuarto del jo-
ven y ya famoso médico. 
X I 
Tomás cerre' la puerta de la cas-d, 
y Felicidad ^e lanzó a la escalera. . . 
E l estrecho corredor que tenia que 
atravesar parecía a la joven el cami-
no de la d'cha. a juzgar por su api - -
Buramionto. A l fin de a<picl pasillo 
ve íase un vestíbulo solitario y aban-
donado, y cu uuo de sus ángulos n-m 
balaustrada de madera, carcomida 
por ios glanos, y que servía de pasa-
manos a otra escalora obscura y em-
pinada, f|ue terminaba en una puer-
ta, que se veía apenas a la luz de los 
verdosos vidrios de una elevada ven-
tana. Felicidad sacó una llave de su 
bolsillo, abrió la puerta y atravesó 
otro corredor, a cuyo término se veía 
una nueva escalera que conducid a 
los desvanes. 
Una sola vez babía realizado la jo-
ven su peligrosa expedición por los 
tejados; desde aquel día otorgóla la 
soltera permiso para visitarla, prime-
ramente todos los domingos acompaña-
da de Tomás, hasta que. previamente 
instruida por la anciana y llevada se-
cretamente a la iglesia católica por el 
fiel criado, hizo su primera comunión. 
Aquel día entrególa la protectora la 
llave de la antigua puerta pintada que 
conducía a sus habitaciones del últi-
mo piso, y desde entonces Felicidad 
aprovechó todos los momentos de liber-
tad de que pudo disponer para visitar 
a su anciana amiga. De aquí surgió 
para la joven una especie de doble vi-
da, pues no solamente desde e] punto 
de vista material pasaba del abismo a 
las alturas y de las tinieblas a la luz 
del sol. sino que su alma experimentaba 
también análogas transformaciones, y 
poco a poco pudo encontrarse con la 
suficiente fortaleza para sobreponerse 
a sus amarguras y dolores. Desde que 
subía el primer peldaño de la escalera 
que conducía a la región elevada, to-
do lo triste y amargo quedaba allá aba-
jo, en la región inferior. Cuando es-
taba en ésta, sus manos se empleaban 
en trabajos groseros; pinchaba la ro-
pa y ayudaba a Federica en las faenas 
de la cocina; pero el tiempo que ella 
llamaba de recreo lo empleaba en la-
bores delicadas, como el bordado tan 
acremente censurado por la viudita, y 
otros con cuyos productos aumentaba 
las ganancias de las loterías que la se-
ñora Hellwig organizaba a bien poca 
costa. La lectura le estaba absoluta-
mente prohibida, y nunca desde la 
muerte del señor Hellwig había podi-
do tener a su disposición, en las ha-
bitaciones inferiores, el cuaderno más 
elemental de enseñanza. En las habi-
taciones de la solterona, por el con-
trario, todos los libros de carácter re-
ligioso, instructivo y de mero entrete-
nimiento que puede léer una joven 
bien educada, fueron puestos en sus 
manos por la misteriosa solitaria, ba-
jo cuya inteligente dirección pronto 
tuvo el entendimiento, ya bastante des-
pierto, de la huérfana, las luces de la 
fe y de la instrucción más favorables 
para su desarrollo. A excepción de 
Tomás nadie sabía las relaciones que 
existían entre la anciana y Felicidad; 
la más leve sosr)echa acerca de este 
punto habría bastado a ia señora Hell-
wig para cortarlas de una manera ra-
dical y definitiv;). La solterona ha-
bía encargado a la niña (pie dijera la 
verdad si alguna vez le preguntaran 
algo que con aquellas visitas secretas 
se relacionará; pero jamás se presentó 
ocasión. Tomás era un guardia fiel y 
prudente, y siempre veló con solici-
tud para que aquel misterio no se des-
cubriera. 
Felicidad llegó al final de la obscu-
ra escalera; detúvose delante de una 
puerta, cuyo picaporte levantó y con-
templó sonriendo el espectáculo que se 
ofreció ante su vista. Un ruido en-
sordecedor de gorgeos y de armoniosos 
trinos se elevaba en aquel espacio, cu-
i bierto de arbustos de diversas clases 
que formaban un ja rd ín artificial. En 
las ramas de aquellos diminutos árbo-
les saltaba y revoloteaba un enjambre 
de pajarillos. que vivían rodeados de 
la más tierna solicitud. Eran los úni-
cos compañeros que la solterona tuvo 
hasta la aparición de Felicidad; indu-
dablemente, el lenguaje de aquellas 
avecillas no era variado, y sus melo-
días llegaban con el tiempo a resultar 
monótonas; pero a lo menos llevaban 
alguna ventaja a muchos seres de la 
raza humana, que entonan un día el 
Hossa-m para gritar como energúme-
mte; ¡ Crucifíi írucifí-nos al siguí 
cale! 
Felicidad atravesó aquella reducida 
estancia, convertida en florida paja-
rera, y abrió una segunda puerta. E l 
lector, hace ya algunos años que dir i -
gió una mirada al interior de aquel 
aposento decorado de yedra, y conoce 
la colección de persoiiajes célebres re-
presentada por aquellos' bustos coro-
nados por la planta trepadera. Lo 
que ignora es que aquellos genios están 
doblemente representados en la habi-
tación tie la solterona, l ' n antiguo 
armario de cristales contiene grandes 
libros encuadernados en tafilete rojo, 
y todos ellos son obra de los célebres 
músicos, profundos pensadores y poe-
tas insignes, cuyos bustos adornan la 
estancia. Entre ellos se hallaban les 
maestres compositores de todos los 
tiempos, y lo mismo que las ramas de 
yedra coronaban sin distinción sus 
nobles frentes, así la inteligen -ia y el 
corazón de la anciana solitaria bebían 
indistintamente en aquellas puras 
fuentes del antiguo arte italiano y 
de la música alemana. E l armario 
contenía, además, otros tesoros. Un 
rebuscador de autógrafos, o un colec-
cionador de documentos raros, habría 
quedado estático al contemplar los 
manuscritos originales y las cartas de 
aquellos genios de ^ 
la música, cuyas , j 
aquel recinto. Tan nc . a^ • 
na colección se había ^ ^ 
poco a poco en un tiempo 
solterona, como ella ^ * 
riendo, tuvo, adenn-s UN 
seerla. la energía necean» 
l¡Zar • tamaña ^ n l l * * * * 
aquellas que p^dr'an ^ 
quias del arte, habían M ; 
a fuerza de la v ¿e 
de viajes a lejana. ^ ^ , 
i.npcrtnntcs; tal 
presentaba una riqueza „ 
Felicidad ' 
protectora en ^ f !' n ^ f c * 
detrás de su alcoba fl 
solnv un tal-nn^- • - - • 
rio abierto, y de «í 
ella ^ suelo ' f ' ^ l ' ' " o s d e í ^ ^ X nacido' tos que todo rfcieuni ^ } 
su primer S^ 0- ^ • * 
la cabeza al ^ ^ 
taníe. y su. ^ f l ^ * ^ 
satisfacción " o t ^ V 
tro ,siempre ^ " " ^ d e 1*1 
Si6u benévola, a ; a ^di * 




























D E P O R T E S 
g l - m e e t i n g " d e B o u l o g 
t o s n o t a b l e s : P e z v o l 
l o s b u q u e s . 
:cn gran brillantez se celebrD el 
meeting 
de Boulogne-sur-Mer, cu-
resultados ban sido los siguientes., 
1 C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
Ctoches de carrera 
Primera serie 
BoiUot (Flugeot), 28 s. 415. 
Cuarta seHe 
I Leduc^S.P. AO/SGs. 
Quinta categorm 
1 Ramel (Gregoire), 39 s., 1 5. 
Sexta categoría 
Viviere' (Hispano-Suiza), 30 s., 1|5.' 
Séptima categoría 
\ ¿av ieos . P. A.) , 48 s, 3¡5. 
Coches de turismo 
Primera categoría 
í Jfovens (Opel).. 29 s, IjS. 
Teraera categoría 
"Anasagasti (Isotta-Fraschini), 49 
m ' Cuarta categoría 
L Soisbault (Pengeot), 39 s. 
) Quinta categoría 
Crony (Hispano-Suiza), 34 s., 4¡5. 
Sexta categoría 
Rigal (Sunbeam), 42 s., 4;5.--Boiit-
my ^Sunbeam), 42 s., 3|5. 
Séptima categoría 
i Lavie (S. P. A. ) , 52 8'., 3|5. 
i Décima categoría 
Manfait (Delage), 1 m., 14 s., 4|5.-
toet (Delage), 1 ra., 21 s.; 1|5. 
: Undécima categoría 
Bedelía, 1 m., 4 s., 3|5.—Violette, 1 
io, 13 s, 115. 
Motocicletas 
X. S. U., 50 m., 1|5.—Griffon, 1 m., 
10»s. 
Side-Ccvrs 
v New-Hudson, 1 ra., 28 s., 215. 
En el segundo día comprende el 
programa la aseen \ón a la rampa lla-
mada Porte Gayota, y después de una 
lucha tenaz y con una con desniveles 
del 13 al 14 por 100. 
Los resultados fueron otro triunfo 
para BoiUot, que consiguió la primer 
plaza en la categoría de carrera. 
El resultado fué: 
Primera categoría 
' Boillot (Peugeot), 15 s.,' 215. 
Ciuirta caregoría 
\ Ledup (Spa),"2irs., 4|5. ' .. 
Quinta categoría 
••Ramet (Gregoire), 28 s., 2]5. 
Sexta categoría * 
Riviere (Hispano-Suiza), 23 s., 
Séptima categoría 
!' Uvia (Spa), 30 s., 2¡5. 
Novena categoría 
Crespelle (Crespelle), 20 s., 3|5. 
Undécima categoría 
Bedelía, 29 s., 1|5. 
Categoría de turismo 
Primera categoría 
Joemus (Opel), 20 s., 1|5. 
n e - s u r - M e r . — D o s i n v e n -
a d o r ; E l s e x t o s e n t i d o d e 
Cuarta categoría 
Artault (Panhard S. S.), 24 3., 4|5. 
Quinta categoría 
Emile Crony (Hispano), 1'4 s. 
E n estos últimos días se ie ve atra-
vesar el Sena, hendir los aires, pro-
yectar en las nubes su silueta, ensa-
yar sus alas ágiles y volver dulce-
mente al punto de partida. 
Es el "pez volador,'' una maravi-
llosa sorpresa que el célebre aviador 
Andrés Beaumont ba reservado a sus 
compatriotas tras algunos meses de 
rtposo y estudio. A sus victorias en 
el "ra id" París-Roma, en el circuito 
europeo y en Inglaterra, hay que 
añadir esta nueva empresa, cuyo éxi-
to nadie pone en duda. 
Se trata de un aparato construido 
por M. M. Deforme y que se aparta 
de los hidroeroplanos actuales, tanto 
por su forma como por la disposición 
de sus piezas. E l novísimo artefacto 
de Beaumont puede ser considerado 
exactamente como un bote volante, 
con su casco reposando sobre el agua 
y dentro del cual se coloca el piloto. 
Su superficie, el motor y la hélice es-
tán dispuestos de tal suerte, que en 
el momento de la partida o del repo-
so se hallan casi fuera del agua, lo 
que constituye un verdadero perfec-
cionamiento. 
Esa máquina voladora se destina 
al Almirantazgo inglés, y si el tiem-
po lo permite, propóuese Beaumont 
pilotarla por sí mismo al verificar su' 
entrega, subiendo con ella hasta el 
Havre, recorriendo después la costa 
hasta Roulogne, atravesando el P^so 
de Calais y remontando, por último, 
el curso del Támesis, para terminar 
su viaje en Londres, frente a West-
mínster. 
Con el fin de evitar las colisiones 
martimas, sir Hiram S. Maxin ha 
ideado un ingenioso aparato, basado 
en lo que pudiéramos denominar el 
sexto sentido de los murciélagos. Sa-
bido es que estos animales producen 
al batir las alas una serie de ondas 
que son reflejadas por los objetos 
próximos y recibidas por los órga-
nos sensitivos de aquéllos. L a extre-
mada sensibilidad de estos órganos 
les permiten apreciar la distancia a 
que se encuentran los objetos colo-
cados a su alrededor por el laoso de 
tiempo que media entre el envío y la 
recepción de tales ondas. 
L a revista "The Ilustrated Lon-
don News" representa gráficamente 
el invento de sir Hiram; se trata de 
un buque, dotado de un aparato vi-
brador, cuyas ondas sonoras se pro-
yectan sobre un iceberg, el cual, a 
su vez, las refleja en dirección de 
receptores de que va provisto el bar-
co, y que hacen perceptibles las on-
das por medio de toques de campana 
que denuncian automáticamente la 
existencia de inmediatos peligros. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CLUB "PEREZ CALDOS" 
En la tarde del domingo y en los a-
Pléndídos salones de la Asociación 
Canaria, celebró su primera asamblea 
el club ' Pérez Galdós" que ha .Jiirgi-
*o pletórico de vigor, vivificado por el 
•«timionto patriótico de los hijos de 
1ran Canaria que contribuyen con su 
«warta acción colectiva al mavor pro-
Ijeso intelectual de las hermosas islas 
fortunadas. 
.( Residió el acto el señor Antonio 
E g r e z Naranjo, Presidente Je ia C J -
: loa (Jestora, quien declaró abierta 
14 «esion a las 3 p. m. 
k'ítíect H ^ ^ i ó n de los trabajos 
EohU i S para la crganiza^'i ''el 
; ñ J'P /ecretario señor Eduardo Igle-
C í a leyó varias adhesiones en-
^ Ias que recordamos las de los seño-
•dilla E.ÍABRERA DÍAZ Y 'Juan S. Pa-
. distinguidos escritores caua-
WLP£0y!et0 de ^glaniento por el 
Popor nn 6 re^ir el club aproba-
r e s llnidad con [^™* inodlíl-
ito que'a'1111,1,10 fué leido el manífíe^-
To<!ando sCO"tlnuacio1i insertamos, pro-
b a s d/1 (ÍCtura "randes v repetidas 
^ ae aplausos: 
L0S Natl 'RALSS DE GRAN- CVXA-
pk^ión y<1Patri'')ti«l es la obra de re-
i ? l a f o r m ! llri puebiu- malquiera 
f ^ P a c i ^ H ? T Se coní'ribuya a la 
8 la candín J0nibre para elevar-
^'^tes t í . ü de cilldadano de les 
fe^q^Tf ci-lizac¡ón y 
E ^ ^ e ^ i J s riltamoS' es ™pre** 
P ^ d ^ -v ele gratitud iu-
" ^ J ^ Z n n R acción en este 
sentido realizada es tan eficaz como la 
de ia cultura popular. 
Regenerar a un pueblo por medio 
de la escuela ŝ emanciparlo a la vez 
de todas las esclavitudes, comenzando 
por la de la ignorancia que es de ellas 
la más humil'.ante y acaso la base ie 
todas las demás. 
La mejor demostración de afectp a 
la tierra jjue nos víó nacer y dome re-
siden seres queridos a cuya exi ^nc¡a 
estamos ligados por vínculos inquo-
brantables, es contribuir, donde quiera 
nos lleve el destino, al progreso d i 
aquellas rocas que se alzan désele 1as 
profundidades del mar para interpo-
nerse en las corrientes civilizad ral 
que de Europa afluyen a América y 
Africa. 
La situación geográfica de las islns 
Canarias impune a ios habitantes ia 
necesidad de alcanzar el mayor grado 
de cultura para sostener con ventajas 
para su progreso moral y material el 
contacto con los pueblos más civiliza-
dos que necesitan ae aquellos puntoi 
estratégicos para realizar sus grandes 
empresas y eum j l i r su misión civi l i -
zadora. 
Pero no es posible aprovechar ense-
ñanzas superiores si no se posee la pre-
paración elemental que sirva de base a 
aquellas y esa preparación no se ad-
quiere sino en los planteles de educa-
ción popular. 
A fundar y sostener esos centros de 
instrucción elemental de nuestra íslt 
debemos encaminar nuestros esfuerzos 
los naturales de Gran Canaria, como 
pueden y deben hacer.o cen relación a 
la isla donde nacieron los de las otras 
del archipiélago afortunado. 
Congregándonos en colectividad pa-
ra convertir en acción común, efectiva, 
el esfuerzo de cada uno, bien fácil nos 
será atender la patriótica empresa que 
rtcs preponemos, dándole a la obra la 
doble misión de ser un exponente de 
cultura dentro de la colonia canaria de 
Cuba ¿- un factor positivo en el pro-
greso del pueblo isleño. 
Y al formar una agrupación con 
tan elevados fines hemos creído que 
ninguna denominación podía expresar 
nuestro pensamiento de manera tan 
gráfica como el nombre universalmen-
te glorificado del ilustre hijo de Gran 
Canaria don Benito Pére¿ Galdós, el 
cerebro más fecundo que ha producido 
nuestra tierra que, patria es también 
de otras inteligencias esclarecidas dig-
nas de mundial admiración. 
Para colaborar con nosotros en la 
empresa educadora que nes propone-
moa, llamamos a los naturales de Gran 
Canaria a formar parte del club "Pc-
rez-Galdós" que si logra el concurso 
de todos los que deban prestárselo ha-
rá más imperecedera la memoria del 
inmortal escritor uniendo su nombre 
a una obra tan grande y patriótica pa-
ra la patria chica como son todas las 
suyas para los pueblos que hablan la 
¿¡••rmosa lengua de Cervantes. 
Hijos de Gran Canaria la tierra 
donde nacimos necesita que secunde-
mos desde aquí las iniciativas q,iw en 
la ciudad de Las Palmas han sembra-
do unes cuantos patriotas de buena 
voluntad, de amor al progresa y a los 
grandes ideales que inspiran a las in-
teligeneias superiores. 
Respondamos a la voz de Gran Ca-
naria haciéndonos dignos de la grati-
tud de nuestros conterráneos, que son 
en gran parte nuestros propios fami-
liares y amigos. 
Hagamos el sacrificio', si sacrificio es, 
por el progreso y cultura de Gran Ca-
naria. 
La Convisión Gestora. 
Después de un receso de quince mi-
nutos el Presidente reanudó la sesión, 
haciendo presente que se iba a desig-
nar la Junta Directiva que regiría hw, 
destinos sociales. 
Por aclamación fué aprobada ia 
candidatura siguiente i 
Presidente, Juan San tana Padilla. 
Vicepresidente, Antcnio Rivero Hi-
dalgo. 
Tesorero, Manuel Hernández Me-
dina. 
Vicetesorero, Pedro Montes de Oca. 




Vocales: Sres. Antonio Ramírez 
Naranjo, Antonio Betancourt, Juan 
Llarena de la R:sa, Juan Gil. Mateo 
Cruz, Antonio Monzón Moran, J-osí 
Cardóse, Francisco Rivero Hidalgo, 
Rafael B. Sánchez, Domingo Montes 
de Oca, Manuel Ojeda Sánchez, Do-
mingo Betanccuri: Azcanio. 
Suplentes: Ŝ res. Juan Navarro 
Sánchez. Manuel Betancourt, Antcnio 
Martel Ramírez, Miguel Mari el Mon-
roy, Rafael Domínguez Martín."José 
Suáre¿. 
Se levantó la sesión cerca de las 0 
p. m. despuns de dar un expresivo vo-
to de gracias a la Comisión gestora 
por sus brillantes y positivos trabajos 
que han culminado en la constitución 
de esta progresista asociación, y do 
nombrar una comisión que visitase al 
Presidente electo y. le participase la 
designación de que había sido objeto. 
Anoche mismo cümplieron su cometi-
do los-miembros que la integraban. 
E l entusiasta e incansable patriota 
señor Mateo Cruz en nombre de sus 
compañeros de comisión, en frases sen-
tidas dijo que la asamblea celebrada 
en los salones de la Asociación Cana-
ria había designado al señor Santa na 
Padilla Presidente del club y que al 
caberles la honra de ir a participárselo 
le felicitaban a nombre de los asocia-
dos que esperan acepte la designación 
para honra de los canarios y éxito se-
guro de la nueva institución que nece-
sita tener a su frente a personas de 
reconocida inteligencia y de probados 
entusiasmos. 
E l Sr. Padilla, profundamente agra-
decido declinó modestamente la hon-
ra de que le hacían objeto y dijo que, 
además de no sentirse capaz de reali-
zar la empresa grande y hermosa que 
se preponían los fundadores del club 
"Pérez Galdós," contrariaba sus pro-
pósitos de no intervenir, ni significarse 
en nada en los actuales momentos pa-
ra que su presencia en algún , acto no 
pudiese ser considerada como deseo de 
exhibición de candidato ya que por las 
deferencias del doctor Zayas y aten-
ción de la Asamblea Municipal Libe-
ral figuraba entre los candidatos pa-
ra las elecciones inmediatas. Pero por 
tratarse de una obra por la que siento 
grandes entusiasmos como lo es la fun-
dación y sostenimiento de escuelas, 
empresa que un grupo de hombres de 
ideas, entre los que figuraba, presidi-
dos por el doctor José Franchy Roca, 
había iniciado en Las Palmas, no podía 
resistirse a la aceptación del cargo to-
da vez que había ofrecido su coopera-
ción al club, y si en ese lugar creíanse 
necesarias sus servicios pondría en su 
desempeño toda su voluntad que es 
muy poderosa y todos sus entusiasmos 
y energías que tienen tedo el vigor de 
una juventud no gastada. 
La -"misión fué espléndidamente ob-
sequia Ja por el señor San tana Padi-
lla. 
Anoche, también, se trasmitió al in-
signe novelador que da su nombre al 
-dub el siguiente cablegrama: 
"Pérez Galdós. 
Madrid. 
Grandiosa Asamblea naturales Gran 
Canaria acordó fundar "Club Pérez 
Galdós" con único fin de crear escue-




E L C L U B O V E T E N S E 
Andan llorando por conseguir in-
vitación para la gran jira que ofre-
cemos los ovetenses a nuestros ami-
gos el jueves próximo en los jardines 
de " L a Tropical" la mar de señoras, 
miles de señoritas, im millón de seño-
res millonarios. Y es natural. Los 
de Oviedo seremos tambor y gaita y 
todo lo que ustedes quieran; pero 
cuando mos empeñamos en conseguir 
algo, somos capaces de "empeñar" 
la chaqueta por quedar bien. O "se-
rnos" o non "sernos." 
Por eso anda diciendo por esas ca-
lles el querido decano de los oveten-
ses en Cuba, don Darío Alvarez, que 
una cosa es ser de la ciudad y otra 
cosa es ser de la villa o de la aldea. 
Vamos parando. Y esto que también 
dice don Darío, en lugar de lastimar 
a los hermanos de la aldea en su amor 
propio, les hace sonreír y les hace sa-
car del bolsillo el luis que cuesta la 
invitación, luis que dan a Darío 
nuestros hermnnos de la aldea y de la 
villa. Con esta tonada don Darío lle-
va colocados nada menos que mil bi-
lletes para otras tantas personas. Lo 
cual demuestra que los hombres del 
Club Ovetense sqmos "xente. xente" 
de tambor y gaita; pero "xente," 
con simpatía y popularidad. 
Darío Alvarez, creía que bastaban 
las mil invitaciones ¡ Mariano Menén-
dez. " P a c ó n " del alma no decía ni 
" j i " ni " j a " : el cronista presentó 
una moción y la defendió con tanta 
elocuen^in que el número de invita-
ciones fué aumentado a dos mil. Y 
ayer apenas si quedaban invitacio-
nes del segundo millar. Los que sim-
patizan con IQS ovetenses, los que les 
quieren d# veras, los nue recuerdan 
con cariño su hospitalidad generosa 
y su alegría infinita cayeron sobre 
Dfrío, " P a c ó n " del alma v el cro-
nista y arrollándolos les arrebata-
ron las invitaciones del segundo mi-
llar. 
Darío decía: —Xon peguéis pa 
eso. " P a c ó n " erritaba : —Abusos, no. 
Y al cronista sólo le quedaron fuer-
zas para decir con voz de moribun-
do: L a romería del Club Ovetense se-
rá' algo grande, algo no visto, algo 
que conmoverá los espíritus de la 
tierra. A ella va lo más distinguido 
Vio la Habana; del campo vienen tam-
bién varios asturianos que no pueden 
pasar sin ser "mateínos ." 
E n el Cerro os esperan el jueves 
las guacruas, los coches y los autos 
que os llevarán al jardín encantador. 
— — 
EL VALLE DE LEMUS 
Con este título se ha formado una 
nueva sociedad gallega en la cual 
formarán todos los hijos de Monfor-
te de Lemus que se encuentran en es-
ta República. Su Directiva la com-
ponen señores tan distinguidos como 
estos: 
Presidente: D. Manuel Díaz y 
Díaz. 
' Míopresidente: D. Alfredo Rodrí-
guez. 
.-nícretario: D. David Alvarado. 
Vicesecretario: D. Antonio Eiriz. 
Tesorero: D. José García Vázquez 
Vocales: D. Camilo Somoza López, i 
D. José González, D. Ramón Díaz | 
Otero, D. Medardo Martínez, D. An-
tonio Rodríguez, D. Leonardo Conde, 
D. Pedro Méndez, D. Antonio Soto 
Gayoso y D. Antonio Vázquez. 
Felicitamos a los señores elegidos 
y les deseamos muchos aciertos en 
sus cargos. 
LA OFRENDA DE CUBA 
A CAPABLAHCA 
Recaudación anterior 
Oro americano $ 1,676-00 
Oro Español 1 1,377-54 
Plata Española | l,T08-23 
Talonarios números 119 7 120, a cargo, 
respectivamente, de los señores don Nl-
caalo SUverio y Dr. Gay, Presidente del 
Liceo de Jesús del Monte: 
Sr. Gay y otros. 




O. E , 
Ingresado a favor do eeta sus-
cripción por una función en 
E l Jay-Alay I 4-47 
Total. 
Dr. N. Silverio y otros. 
Sr. Gay y otros. . , . 
Ingresado a favor de esta sus-







Hospital Número 1: Petrona P . 3 ^ 3 ' 
46 años. Traumatismo por caída Juan 
Montafio Tifoidea; Valentín García, 46 
años Hospital de Pavía, Tuberculosis; 
Mercedes Rivas, 42 años. Hospital de M r , 
zaros, Lepra; Martín Felices, 1 año Hos-
pital Mercedes. Meningitis tuberculosa 
DEFUNCIONES 
Octubre 5. 
Manuel Pérez. 52 años. Monte_ 248, Tu-
berculosis; Jeeús Cacheiro 2 . ^os Jesús 
del Manto 340, Enteritis; Vicente Núnez. 
43 años. Tejedor 17 (P.egla) Cáncer; Fraa-
cisco Fusté, 13 días, Maceo 17 (BegU» 
Gastro enteritis infantil; Martina Mora^ 
32 años. Trocadero 77, Tuberculosis; le-
dro Callol, L a Covadonga. Cáncer; Con-
cepción Ugarte, 26 años, L a Balear; Mar a 
López, 25 años, I y Calzada. Tuberculosis. 
Esperanza Villlers. 4 días. San Ramón 
20. Oclusión intestinal; Miguel Martínez,, 
2 días, Hospital Mercedes, Toxema; Ilde-
fonso González, 50 años. Hospital >.ume-
ro 1. Hernia inguinal. 
Discurso de Merquiades Alvarez 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como wat* 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis Quien iguale a Melquíades Ah'arez " 
"En los monumentales discursos one 
aquí se imprimen, ha subido el grau tribu-
no a las más altas cimas del genio ora-
torio." 
Documentos Pai lamentarlos recopilados 
por L'amón Alv-nez en un elegante volu-
men cuidadosujnfrte editado, $1 ) píata. 
Remitiendo &v importe en Moneda Arie-
rvaua se envía franco de porro a cual-
q'iicr punto d t la Isla. 
En pedidos al por mayor fraudes íes-
cueptos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo •Velo-
so, Galiano 62. Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct. 
Total IS54-74 
Total recaudado hasta la fecha 
Oro Americano ^ $ 1,676-25 
Oro Español $ 1,382-01 
Plata Española | 2,063-02 
Recaudación anterior 
Oro Americano $ 1.676-25 
Oro Español 1.382-01 
Plata española / . • • 2.063-02 
Talonarios números 121, 122. 123 y 124, 
a cargo, respectivamente, de los seño-
res Alcalde Municipal de Alacranes, M. 
Picón (del Perico), Alcalde Municipal de 
Güines y señor Alcides Betancourt. de 
Chaparra: 
Cy. 
Sr. Alcalde de Alacranes. 
Sr. Alcalde de Güines. . 
2-94 
2-20 
Total % 5-14 
O. E. 
Sr. M. Picón | 5-30 
Sr. Alcides Betancourt. . . . 16-90 
Total S 21-20 
Plata. 
Sr. M. Picón $ 0-18 
Total. $ 0-18 
Total general producido por la suscrip-
ción : 
Oro Americano $ 1,681-39 
Oro Español $1.403-21 
Plata Española $2,063-20 
DEPARTA™ DE SANIDAD 
Octubre 4, 
DEFUNCIONES 
Pastora Alvarez. 28 años. Estévez 10. 
Tuberculosis; Antonio Pernándea, San Lá-
zaro 289, Debilidad congénlta; Modesta 
Rivas, 58 años, Jesús María 47. Cáncer 
uterino; Antonio Rodríguez. 33 años. L a 
Benéfica. Fístula; Carlota Baranda. 19 
años. Agiii'a 116, Suicidio por el fuego. 
Manuel Senra, 51 años. Monte 8. Arteria 
I esclerosis; Manuel Cantero, 27 años, Fac 
toría 106, Tuberculosis; Josefa Jonet, 6̂  
| años, Casa de Bon«flcencia, Neumonía; 
i Berta Gil, 7 meses. Príncipe Á. Dlspep-
I sia gastro intestinal; Flora Redondo. 2 
I años, Salud 86, Bronco neumonía. 
VARIEDADES 
Todos o casi todos, conocemos la profun-
da emoción que se siente en alta mar, 
cuando de repente allá, en la oscuridad 
aparece una enorme luz, que pronto algún 
solicito viajero bautiza con el nombre de 
tal. o cual faro. Para conocer muchos de 
ellos, no es menester viajar, basta con 
adquirir una de las magníficas colecciones 
de postales de Raphael Tuck de Londres, 
entre las que se dedican a asuntos mari-
nos, y tendremos en el acto a la vista loa 
faros más conocidos, igual que si quere-
mos vistas de acorazados, barcos mercan-
tes, edificios de ciudades, etc. etc. 
De todas hay gran surtido, en "RomaH, 
Obispo 63. de Pedro Carbón; así como do 
papel de cartas, perfumes, revistas de 
modas, etc. 
L I B R O S 
L a Librería "Cervantes" acaba de reci-
bir un completo surtido de Textos de to-
das clases, que vende a precios baratos. 
Visiten a Ricardo Veloso. Galiano 62, 7 
se convencerán. 
E S C U E L A D E D E R E C H O 
Seraflnl: Derecho Romano, 2 tomos. 
Scevola: Código Civil, 24 tomos. 
Scevola: Código Civil, Apéndice. 
Scevola: Código Civil, Jurisprudencia, 
13 tomos. . 
Sánchez Román: Derecho Civil, 10 volú-
menes. 
Manresa: Código Civil, 12 tomos, 
Betancourt: Código Civil. 
Góngora: Código Civil. 
García Moreno: Código Penal de Cuba. 
Manresa: Ley de Enjuiciamiento Civil, 
7 tomos. 
Trujillo: Compilación Procesal Civil. 
Betancourt: Ley de Enjuiciamiento Cif 
vil. 
Gide: Economía Política. 
Leroy Beaulieu: Economía Política. 
Flora: Ciencia de la Hacienda, 2 tomos. 
Govín: Derecho Administrativo, 2 to-
mos. 
Goednew: Derecho Administrativo, 2 to-
mos. 
Constitución de Cuba. 
Burgess: Ciencia Política y Derecho 
Constitucional, 2 tomos. 
Posada: Derecho Político, 4 tomos. 
Marqués de Olivet: Derecho Internacio 
j nal Público, 4 tomos. 
Marqués de Olivet: Derecho Internacio-
Prlvado. 
Todos los estudiantes que compren cus 
! Textos en esta Librería serán obsequiado» 
! con una magnífica Pluma Fuente "Cervau-
." con punto de Oro. 
I No olvidarse, Galiano 62, "Cervantos/* 
AVISO A LAS DAMAS 
t-Procf 
HABIENDO llegado a nuestro 
conocimiento que ciertas casas 
venden Corsés de otras marcas 
diciendo que son de la marca 
" W A R N E R " 
llamamos la atención á todas las 
Damas para que NO SE DEJEN 
SORPRENDER, pues cada Cor-
sé lleva en su interior EL NOM-
BRE COMPLETO de 
" W A R N E R " 
Y los que así no lo tengan, RE-
CHACENLOS por que son IMI-
TACIONES.—Si Vd. paga buen 
dinero, tiene derecho a lo MEJOR 
y MAS ELEGANTE 
EXIJA EL CORSE " W A R N E R " EN TODOS 
LOS ESTABLECIMIENTOS BIEN SURTIDOS 
THE WARNER BROTHERS C f l M Y 
N e w Y o r k . C h i c a g o . S a n F r a n c i s c o . 
Lugar dcHcioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
ios recien casados pai-a pa; a: la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
F E R R O C A R R I L E S 
GRAN 
EXCURSION A MATANZAS 
U N I D O S H A B A N A 
EL DIA 10 DE OCTUBRE 
Sale de Tillanueva á las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de Ida y vuelta 
}f C L A S E I 2a C L A S E 
$ 2 . « O 9 J .SO 
340e Oct.-l 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegad* del tren á MATANZAS ha~ 
orá automóviles para conducir & loa ex 
Cn^-r '^Vn8 10 de5<,en a la3 famo8a¡ 1. . 1* B<!,,«n,ar' Por 11-00. incluyendo la en é3taS y regre30 a Mn,„„„n 
DTARIO DE L A MARINA . - l i c i ó n de la tarde.—Octubre 8 dé 1912. 
^5: 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
Notas de amor para empezar. 
Hay dos muy simpáticas y se refie-
re la primera a Nena del Castillo, la 
blonda y delicada señorita, hermana 
de Urbano, el querido compañero en 
la crónica que navega a estas horas 
con rumbo a Canarias. 
La gentil Nena ha sido pedida en 
matrimonio por el correcto y simpáti-
co joven Antonio Salas. 
Y paso al otro compromiso 
Trátase de una señorita tan gracio-
sa y tan espiritual como Ernestina Ma-
riü, cuya vuelta de los Estados Uni-
dos, después de una excursión gratísi-
ma, saludaban las crónicas reciente-
mente. 
E l prometido de Ernestina es el cu 
nocido joven Alfonso Morales. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena. 
Un libro recibo. 
E* el último que i r i í\sirito Bona-
foux después de MetancoHüs y lleva 
por título Príncipes u Maicstade*. 
La dedicatoria con q.íj lo acompasa 
su autor, al enviármelo desde Paris, 
me congratula vivamente. 
Invoca el señor Bonafoux nuestra 
confraternidad periodística. 
.Data; do antiguo. 
Fuimos compañeros en La Otscwf 
sión. en la primera etapa del popular 
diario, cuando lo dirigía el inolvidable 
Santos A'illa y aunque él no ha vuelto 
a Cuba ni he mantenido relaciones al-
gunas con el original e inimitable es-
critor puertorriqueño, lo he seguido en 
todas sus campañas de la prensa con 
un interés y simpatía que he dejado 
traslucir en mis crónicas frecuente-
mente. 
No dejo de leer nada de lo que escri-
be Bonafoux en el MeraMó de Madrid 
y en E l Mundo de la Habana. 
Devoro sus correspondencias. 
Hay siempre cu ellas, confundidas 
entre la cruda prosa de la actualidad 
mundial, algún rasgo de sentimiento 
y alguna nota de esprít. 
Hablando en una de sus últimas car-
tas del Heraldo de Madrid acerca de 
Carmela Nieto, la talentosa escritora 
• al par que dama muy elegante y muy 
sugestiva, dice Bonafoux algo que ha-
brá sabido a gloria a la espiritual y 
culta redactora de la página femenina 
de E l Mundo. 
¿No lo ha leído ( 'ármela? 
Pues que me lo diga, sino tiene el 
' periódico, y recortarle los párrafos que 
a ella hacen referencia. 
Entrotando epiédome por aquí, en 
mi retiro de1 houvrr. ^o';i::áiul.,me con 
la lectura de Principes y Majestades. 
Y agradecido siempre, por el envío, 
*1 ¿ranea olvidado Bonafoux. 
Unico e inimitable. 
ÍJCS que vuelven. 
El Encargado de Negocios de Co 
lombia, el muy querido y siempre esti-
mado doctor Ricardo Gutiérrez Leé, 
está ya de vuelta de su viaje a los Es-
tados. 
También han regresado el señor An-
drés Gómez Mena, el opulento hacen-
dado, y el doctor Manuel Johnson, 
acompañado este último de su hija Sa-
rah. 
Y anoche, por la vía de Key West, 
regresó de su viaje a Nueva York el 
simpático amigo Martín N . Glynu. 
Mi bienvenida a todos. 
* * • 
María Josefa. 
Una ange^cal criatura. 
Es la hija de los distinguidos espo-
sos María intriago y Francisco Diego 
Madrazo, la cual recibió las aguas del 
bautismo, en ceremonia tan solemne 
como interesante, en la iglesia parro-
quia1 del Vedado." " 
Fueron sus. padrinos la distinguida 
señora Elena M¡ viuda de Del Monte, 
y un compañero del periodismo y ami-
go muy estimado en esta casa, don 
Cándido Díaz A h aré / , director de La 
Correspondencia de Cienfuegos. 
Como aouvcnir del bautizo de la 
adorable María Josefa Pega a mis ma-
nos una tarjeta. 
Muy elegante por Cierto. 
Sean tocio plácemes y felicitaciones 
pura padres \ padrinos. 




. A l Vedado, a la casa de la cade S 
número. 190, acaba de traaiadarse el 
üeñor Emiliano Alazón, Cónsul Gene-
ral de Guatemala y representante, a l i 
vez, de otras repúblicas de Centro-
AmérL-a. 
Allí se encuentra instalado con su 
disíinguida familia el 'iiieriao amigo, 
sépanlo sus amistades. 
A propósito de traslados. 
Ana María Bustamaníe, la manicu-
re que cuenta cen clientela selecta, y 
numerosa; Im vuelco a su antigua mesi-
ta de la barbería del Banco Xa ional. 
Grata nueva que me apresuro a dar 
para conocimiento de los parroquianos 
de Ana María. 
De vuelta. 
Oscar Üefféminis, el silíipaúco se-
cretario de la Legación del l'ruguay, 
acaba de regresar de su viaje por el 
interior de la isla. 
Sea bien venido. 
l'na despedida. 
Es para el señor .Melchor Pernal, el 
rico hacendado y caballero excelente, 
que ha emprendido viaje hacia los Es-
tados ünidús por la vía de Key West. 
Regresará én plazo próximo. 
Algo de Pildain como final. 
Sigue el veteraño actor haciendo les 
propar.-ilivcs (1.? la, gran fiesta teatral 
que ha de celebrarse, el lunes inmedia-
to, en iu hener y benefkio. 
Llueven los pedidos de localidades. 
Y no soló de la Habana, sino que 
también de Matanzas, de donde ha ra-
eibido Pildain una halagadora carta 
del distinguido abogado .señor Emilio 
Quirós solicitando, junto con un óheck, 
de cinco pesos, una localidad para la 
función. 
E l señor Quirós es miembro, de los 
más caracterizados, del Liceo de aque-
: lia culta ciudad. 




L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
P a r a conocer la magnificencia de los 
cultos e u c a r í s t i c o s nos trasladamos a la 
graciosa capil la de "María Reparadora,"' 
« n la tarde del juaves ú l t imo . Imposible 
se h a c í a el acceso a la santa casa, pues 
una crecida concurrencia, cada vez mayor, 
d e s p u é s de llenar el templo se desparra-
maba por el hennoso portal. E l augusto 
s it ial del S e ñ o r Sacramentado, lucía es-
p l énd ido , realzado por luces en profusión 
y exquisitas flores. Con una ternura angé-
l i ca cantaron las religiosas reparadoras a 
l a hora do la reserva. F u é expuesta nue-
vamente su Divina Majestad, como es de 
ri tual los primeros jueves de mes en el 
Convento Mariano, para recibir adorac ión 
nocturna dada por las mismas monjas. 
Aquel distinguido y no menos numeroso 
concurso de c a t ó l i c o s , l lenaba los tran-
v í a s que corr ían hacia el centro de la ca-
No menos concurrida se vió la capilla 
l a tarde dominical, en que los socios pon-
tificios, teniendo entre ellos a su queri-
do director, P. Manuel Menéndaz , lleva-
i ron procesionalmente a Dios por los pa-
tios del templo. Más tarde se dejaba oir 
en la reserva del S e ñ o r el hermoso him-
no del "Corazón Santo," que cerró de ma-
nera lucida tan animada semana del Cir-
cular. 
C A R M E L O . 
Misa del maestro Ravanello y el Ave Ma-
ría de E s l a v a . 
E l ceriáfln fue pronunciado por el P. 
Isidoro Ruíz, O. P. 
B r i l l a n t í s i m o fué el estudio que hizo del 
eminente Doctor de la Iglesia, al cual con-
sidera en su vida penitente en los desier-
tos de S i r ia ; en su ministerio sacerdotal 
como colaborador del Papa San D á m a s o 
en el gobierno de la Iglesia, y su labor co-
mo escritor, ponderando el gran bien que 
pres tó a la Iglesia por l a c é l e b r e traduc-
c ión que hizo de los libros del antiguo y 
nuevo Testamento del hebreo y griego al 
lat ín , cuya t raducc ión es conocida con el 
nombre de Vulgata, pues estando en lat ín 
estos sagrados libros, que era lengua sa-
bida de muchos entonces, los herejes no 
han podido alterarlos ni inficionarlos con 
el veneno de sus errores, lo que pudieran 
haber ejp-cutado en unas lenguas sabidas 
de pocos, como la hebrea y griega. Por 
eso la Iglesia ha conferido a San Jeróni-
mo el t í tu lo de Doctor y su columna. 
Has ta las cinco de la tarde hubo di-
versos festejos populares que hicieron las 
delicias de la concurrencia. 
A las cinco los cohetes atruenan el es-
pacio, los globos cruzan la a t m ó s f e r a , las 
campanas repican y la orquesta del maes-
tro Evar i s to Quirós , deja oir bellas produc-
ciones. 
A las cinco y media el g e n t í o es inmen-
so. 
E n c o m p a ñ í a del amable Párroco , que 
nqg obsequió e s p l é n d i d a m e n t e y de los 
p r e s b í t e r o s Salas, S á n c h e z y Lobato, va-
mos hacia la capilla. E l P á r r o c o a su pa-
so no recibe m á s que felicitaciones, que 
él agradece con v e n é v o l a sonrisa. 
Prontamente se formó la vistosa y tra-
dicional proces ión en la que figuran las 
i m á g e n e s del Patrono y de San Antonio 
de Padua. 
Muchos fieles alumbrando, angelitos 
sembrando el camino de rosas, numeroso 
clero y presidiendo el P á r r o c o , 
De las casas sueltan mirladas de palo-
mas con lacitas de los colores nacionales, 
y arrojan s i n n ú m e r o de rosas y las luces 
de bengala i luminan f a n t á s t i c a m e n t e el 
recorrido. 
L a orquesta a m e n i z ó el acto, que resul-
tó h e r m o s í s i m o y conmovedor. 
A l . retirarse la p r o c e s i ó n e n g r o s ó la 
concurrencia con m u c h í s i m o s de los rome-
ros de " L a Tropical ." 
D e s p u é s de una t i e r n í s i m a despedida 
emprendimos ei viaje a la capital, no s in 
antes felicitar al P. Agapito y asociamos 
a los entusiastas aplausos que le tr ibutó 
la eoncurrencia, y que nunca m á s mereci-
dos porque el homenaje rendido al Patro-
no de la Ceiba no pudo ser m á s grandioso. 
U N C A T O L I C O . 
' E L C O N S E J O D E L V I E J O " t 
* Desde anoche, el cronista que estas lí- I 
neas escribe sufre de una tremenda obce-, 
c a c i ó n . . . 
E n c u é n t r a s e lamentablemente trastor- i 
nado. 
Ni siquiera se cree que es é l ; »?. 
I m a g i n a o s — l e c t o r e s — c ó m o e s t a r á con 
s ó l o deciros que estuvo a punto de titu-
lar " E l doble crimen de anoche" esta vo-
landera revista de teatros. 
Cris tóbal de la Habana ha dejado de ser 
redactor, ¡cr í t ico de arte! , para conver-
tirse en el m á s humilde de los repórters 
de sucesos . . . 
De ello tiene la culpa el g é n e r o teatral 
puesto hoy en moda: e^ Gran Guignol de 
Payret . 
Anoche acudió el cronista en busca de 
" E l consejo del v ie jo"—La parole du 
vieux, s e g ú n Hermida—y se e n c o n t r ó con 
un doble crimen espeluznante . . . 
Todo ello en menos tiempo del que se 
tarda en contarlo. 
L u i s Blanca, un a u t é n t i c o apache, ase-
s i n ó — c o n las agravantes de premedita-
ción, nocturnidad, a l e v o s í a , allanamiento 
de morada, y no sé si alguna m á s — a l jo-
ven doctor J o s é Soriano Viosca, que pere-
ció v í c t i m a de un m a q u i a v é l i c o lazo. 
Consumado este crimen, el asesino apa-
che nos repi t ió la escena en la perso-.ia 
de su propia hermana—la alegre Enrií iue-
ta S i e r r a . . . 
Detenido por la po l ic ía el supuesto cri-
minal, dec laró que él solo era un c ó m p l i c e 
del verdadero autor. 
Que*, naturalmente, no ha sido habido. 
Un numeroso públ ico presenc ió , horro-
rizado, ambos c r í m e n e s . 
Y s e g u i r á la racha . . . 
E n serio. 
¿Tal es el Gran Guignol? 
Sí. T a l es. 
Pero justo es que se declare: el públi-
co, que ap laudió " E l consejo del viejo," 
prefiere, sin embargo, algo de m á s inte-
lectual y ar t í s t i ca enjundia. 
De cuantas obras nos dió a conocer la 
c o m p a ñ í a del Gran Guignol Español , las 
que m á s é x i t o obtuvieron son las m á s li-
terarias. . . 
R e c u é r d e s e " L a muerta," de Crehuet; 
" E l eterno crimen," de Braceo; " E l hom-
bre que v ió al diablo," de Leroüx; hasta 
" E l terrible experimento," de Lorde y Bi-
n e t . . . " L a tenaza" fué t a m b i é n muy 
aplaudida. Pero su é x i t o no ha de perdu-
rar. 
Y en tales circunstancias l l egó " L u i , " 
que. por su malsano ambiente, guarda 
ciertos puntos de contacto Am " E l con-
sejo del v iejo". . . 
" E l consejo del viejo," de Montignac, ha 
de ser tan discutido, por lo menos, como 
el " L u i , " de Metenier, y por eso bueno se-
rá que repitamos la ind icac ión que hici-
mos cuando " L u i " se puso en escena: que 
las s e ñ o r a s no deben ir a ver E l doble cri-
men de anoche. . . 
E n BU repertorio tienen Soriano y Blan-
ca lo mejor de cuanto se ha estrenado en el 
Guignol de Maurey, de cuanto pe ha es-
trenado en el Guigncí de S a i n a t i . . . 
¡"Vénganos lo bueno en buena hora! 
Y* en tanto, o f r é z c a s e n o s " L a Virgen del 
Mar," de Rusiñol , ya en ensayo. 
" L a Virgen del Mar" es un bello poema 
dramát i co , inl enso en grado sumo: es, un 
himno a la Fe. que hnce milagros, que 
nos salva, que nos v e n c e . . . 
Cris tóbal D E L A H A B A N A . 
* * * 
E C O S 
Hoy er martes de moda en Payret. 
Con selecto programa. 
A las ocho y cuarto en punte, estreno 
de las dos preciosas pe l í cu las " E l revól-
ver de chocolate" y "Contrabandistas de 
alcohol." y ú l t ima r e p r e s e n t a c i ó n del 
a p l a u d i d í s i m o drama " L a tenaza." 
A las nueve y media, las magní f icas 
creaciones c inematográ f i cas de suma no-
vedad " L a ironía del destino" y "Genio 
desvalido," y segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
" E l consejo del viejo." 
— M a ñ a n a , " E l consejo del viejo" y " L a 
muerta." 
— E l jueves, estreno de " E l Club de la 
Muerte" ( L e notti dell' Hampton Club) , 
de Monezy Eon y Armout. 
— E l sábado , estreno de " L a banda mo-
teada," de Conan Doyle. 
— E l martes 15. estreno de " E l mal de 
la rosa." drama asturiano de Rafael Suá-
rez Solí?,. 
— Y una grata noticia: el amigo Battem-
berg ha contratado para el Gran Guignol 
Español a la ilustre artista catalana Con- \ 
cepc ión L lórente , primera actriz que ha ¡ 
sido con Enr ique Borrás , y que actual- | 
mente figuraba como estrella del Teatro | 
Prinjcipal de Barcelona. 
L a L l ó r e n t e debutará en Payret duran- | 
te la segunda quincena del corriente Oc- | 
tubre. 
Bien venida sea. 
E l Nacional sigue victorioso bajo la há-
bil regencia de Santos y de Artigas. 
A diario renuevan su cartel, y a diario 
nos ofrecen las m á s admirables noveda- j 
des que en Europa adquirieron. 
Y a s í a nadie ha de e x t r a ñ a r su triunfo. 
Hoy, en primera tanda. " P e q u e ñ o detec-
tive," " E n l e g í t i m a defensa" y "Cebollino 
hechicero." 
E n segunda, "Bondad culpable" y "Po-
bre Juanita." 
— M a ñ a n a , miérco l ec blanco, los gran-
diosos estrenos de "Marta y Magdalena" y 
" E l alistamiento de los marineros." 
— E l viernes, " E l presidente de los ban-
didos," la m á s atrayente y e x t r a ñ a pelícu-
la que se conoce . . . 
—Pronto, "Casada y virgen." "Amistad 
sincera" y otras sugestivas producciones. 
L a Cuba Fi lms Co. nos anuncia para 
hoy su ofrecida pel ícula , de actualidad 
palpitante, " L a Conjunc ión Patr ió t ica ." 
He aquí los t í tu los de sus cuadros: 
Primera parte .—El tren excursionista 
llegando a Jaruco. Los 8,000 jaruqueños . 
E l s e ñ o r Rafael F e r n á n d e z de Castro. E n 
el k i l ó m e t r o 42. L a s májquinas de los cen-
trales "Loter ía" y "Carmen" conduciendo 
a los excursionistas. 
Segunda parte.—Llegada a Aguacate. 
Mani f e s tac ión en Madruga. E l general Me-
nocal es obsequiado con ramos de fiores. 
Dos k i l ó m e t r o s de carretera .cubiertos con 
la caba l l er ía a la entrada de Güines . Me 
nocal y Asbert entran en Güines en la 
máquina de Coronado y escoltados por la 
cabal ler ía a las ó r d e n e s de Federico Mo-
rales. Grupo Conjuncionisiu. 
Los s e ñ o r e s Menocah Asbert y d e m á s 
principales personalidades de la Conjun-
ción han adquirido palcos para presen-
ciar esta velada, que promete resultar, po-
l í t ica y c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e , un verda-
dero acontecimiento. 
Comple tarán el programa: "Justo casti-
go," "Cebollino y su portero." " L a nove-
la de una joven," "Los c r í m e n e s de la 
ley," " L a polonesa" y " L a s fiestas de la 
Acera del Louvre." 
•—Mañana, "100 noches en P a r í s " y " E n 
el pa ís de los leones." 
• 
No quedaron anoche localidades por 
vender en el Teatro Casino. 
E l afortunado coliseo rebosaba de pú-
blico. 
E n la segunda tanda de hoy anúncia-
se el estreno de la zarzuela "Los nues-
tros," obra que tiene la gracia por quin-
tales. 
E n la primera s e c c i ó n , se lleva a cabo 
la reprise de " E l amor que huye." 
— M a ñ a n a , "Los secretos del divorcio." 
» 
Alberto Garrido r e p r e s e n t a r á hoy en 
Mart í : " E l misterio de la aldea," " E l ca-
pitán del Permanente" y "Yo soy Mar-
sans." 
— A c t í v a n s e los ensayos de " L a hija del 
payaso," interesante zarzuela para la que 
se es tá pintando un decorado e sp lénd ido . 
María Pardo, la subyugadora, e n c a r n a r á 
a la protagonista. 
• 
Hoy. en Norma: 
" L a piedra de Arturo," " E l escenario" 
y "Viva el créd i to ." 
Tres pe l í cu las dignas de todo elogio. 
Norma triunfa. . . 
— M a ñ a n a , " L a c ú p u l a del circo o la 
a tracc ión de la Muerte." 
E n el vapor "Martín Saenz" l l egó el 
lunes a esta ciudad el famoso duetto es-
pañol R e y n é s - A m e l i s . Vienen de Canarias , 
donde realizaron en los pr inc ipa íe s tea-
tros una provechosa c a m p a ñ a ar t í s t i ca . 
Antes de continuar viaje a Méjico , a cuya 
capital van contratados, se proponen dar 
a conocer al públ ico de la Habana su tra-
bajo fino, culto y c ó m i c o . 
E s casi seguro su próx imo debut en el 
antiguo Actualidades. 
E l repertorio de los esposos R e y n é s -
A.melis es extenso y variado, y lujosa su 
p r e s e n t a c i ó n en escena. 
Auguramos al s i m p á t i c o duetto, que tan-
tos aplausos lleva conquistados en Espa-
ña, Portugal y Canarias , una ,provechosa 
tournée en A m é r i c a . 
* . % 
Enrique Jordá, el en un tiempo afama-
do artista, me escribe una carta doloro-
s a . . . 
Se le tiene olvidado, y el pobre e s tá 
en la miseria. 
¿ N o habrá algunas almas caritativas 
que puedan hacer por é l algo m á s de lo 
que nosotros—unos pocos que nada posee-
mos—hic imos? . . . 
C. de I J i-J. 
* « a 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payre t .—"La tenaza." " E l consejo del 
vitíjo." 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"Pepe el liberal." "Los nues-
tros." 
M a r t í . — " E l misterio de la aldea." " E l 
capi tán del Permanente." "Yo soy Mar-
sans." 
T u r í n . — ( N o se ha recibido el progra-
ma.) 
Norma.—Cine. 
Dieha lesión fué calificada de leve., 
con necesidad dé asistencia médica. 
' En el Centro de Socorro del Veda-
do fué asistido ayer el. blanco, Luis 
Paz Díaz, vecino de la calle 15 esquí 
na a 22 de una herida por avulsión 
en la extremidad de los dedos medio 
y anular de la mano izquierda, de 
pronóstico grave. „ . , ^ \ 
Estas lesiones las snfno Paz al 
apear un motor eléctrico con una 
grúa, en la calle 9 esquina a 38, en 
el Vedado. , 
La policía conoció de este hecho, y 
de la asistencia del lesionado se hizo 
cai go el doctor Facundo Márqn?z. 
La viuda del señor Senra, contra 
quien se hicieron graves eargos coma 
autora de la muerte de su esposo, <:om-
pareció ayer ante el señor juez de ins-
trucción de la sección segunda, pr ís-
tanlo declaración. 
La acusada, después de.instruida f e 
cargos. • medó eu l i ler tad por no haber 
encontrado el señor juez mérito algu-
no para proceder a su prisión. 
En su domicilio. Picota 56, fué asis-
tida ayer por el señor Sigarroa, de una 
contusión de segundo grado en la ra-
gión sacra, con ligercis signos de para-
plegía de las extremidades inferioras, 
de pronóstiéo menos grave, la morena 
María Josefa Rodríguez Valdés, de 28 
años de edad. 
Manifestó la paciente al sargento 
Pozo, de la segunda estación, que 
constituyó en su domicilio, que sufrió 
dichas le.iiónes al caerse en el patio de 
su casa, siendo el hecho casnal; . 
Claudio Piñeiro Requeiro. vecino de 
San Miguel 98. informó a la policía 
que al presentarse ayer a recoger su 
baúl en la fonda " E l Escorial," situa-
da en O'Reilly y Mercaderes, de la que 
fué dependiente, notó que le habían 
.sustraído un paquete conteniendo ro-
pas de vestir y de cama, que aprecia on 
1 ópesos plata. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
Z Q S 
DE TODOS IOS SISTEMAS 
DIENTES 
S E CONSTRUYEN A Tom 
P E R F E C C I O N E N E L u 
BORATORIO DENTAL DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora M 
blecidos, facilitarin el arrecri0 d,stf-
boca á cuantos lo necesiten ««« 
no sean ricos.. ' ^ 
Consultas de 8 á 4. Te . A7619 
S. M I G U E L 6 6 
10623 
Esquina á S. NICOLAS 
. 26-14 Sep. 
Oscar Torres Pons. de 11 años, ve-
cino de Luyanó, fué asistido anoche en 
el Hcspital de Emergencias de contu-
siones en el abdomen y fenómenos de 
compresión visceral, siendo grave su 
estado. 
Según la policía este niño en la cal-
zada de Luyanó montó un tranvía en 
que iban motoristas y conductores en 
manifestación política y poco después 
de hacerlo, uno de los eonductores quo 
iba en el tranvía le obligó a arrojarse 
de éi andando y al hacerlo, cayó a! 
suelo en los precises momentos en que 
llegaba un carretón que le pasó por 
encima, causándole las lesiones que 
presenta. 
E l lesionado ciado su estado de gra-
vedad ha quedado en Emerareneias. 
De Ir taenltad París y KscneU ^ ... 
Especialidad en enfermedades de NarÍT" 
Garganta y Oído. 
C « » a l t a s de ! fl 8. AmUtad nx^ * 
Domicilio: Paseo entre ID y 21 
VEDADO. 
3372 Oct-l 
A N T O N I O J . D E ARAZOZA 
•BOGADO 
Teléfono SSll Relaa »S, al ota. G. 
E N B E L E N 
Se acaba úe recibir un sin fin de nov»/ 
dades en miniatura, los más bonitos ar-
tículoB no vistos. 
Pasadores con fotograf ía en todos lo» 
Santos, Flores para prendedores con fo-
tograf ías , las tan solicitadas Bellotitas con 
sus rosaritos adentro, Misalltos con VIR. 
Cruc i s : en conjunto se hace de todo esto 
un Chate l én lo m á s C H I C que se pued» 
desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadritoi 
de porcelana, Papeles de fantasía. Libros 
de E d u c a c i ó n de todos los Autores y Li-
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas . 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141, frente al 
Colegio de Be lén .—Teléfono A-1638 
C 3318 alt. 15-1 0. 
í) 
A L B E R T O A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
H A B A N A Núm. 98, antiguo. 
11G94 261-5 Oct. 
S A S T R E CORTADOR 
C O M P E T E N T E . D E U L T I M A MODA EN EL 
C O R T E I N G L E S Y AMERICANO. GRAN 
CONOCEDOR Y P R A C T I C O EN EL CO-
M E R C I O ; MAS INFORMES, P. F. VILLA-
R I S O . O B R A P I A NUM. 54. 
11641 «-4 
DOCTOR GALYEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 i 5. 
49 HABANA 49. 
3435 Oct.-l 
C O N C I E R T O 
E l menor Eduardo Escobedo Gar-
cía, vecino de San Cristóbal 29, en el 
E n el Malecón por la Banda de M ú s i c a del I Cerro, le cayó encima un jarro con 
CuartérCkn^ral, hoy martes 8, de 5 y 'agua caliente, sufriendo por esta cau-
sa quemaduras en el antebrazo, mano 
y pierna derecha, y pie izquierdo. 
Estas lesiones fueron calificadas de 
leves. 
E N L A C E I B A 
E s t e populoso barrio perteneclenle a la 
parroQuia de Puentes Grandes, c e l ebró 
•con Inusitado esplendor la fiesta a su pa-
trono, San Jerónirao. 
Muy de m a ñ a n a v l s ú a m o s este barrio, 
y ya en él todo era a n i m a c i ó n , bullicio y 
algazara. 
L a s casas adornadas con gallardetes, la 
band.era nacional y otras extranjeras lu-
o ían en muchos lugares. 
A las nueve los vecinos de la Ceiba se 
dirigen a la Capilla, E l Párroco de Puen-
tes Grandes, P. Agapito, va recibiendo a 
sus feligreses y a c o m o d á n d o l o s en la ca-
pilla, que pronto se llena. 
E n cuanto al adorno nada m á s art í s t ico , 
d e s t a c á n d o s e la imagen del Petrono, no 
t só lo por su belleza ar t í s t i ca , sino por lo 
bien que la circundaren de flores y lu-
ces, hermosas s e ñ o r i t a s de la Ceiba. 
L a s nueve y cuarte s e r í a n cuando el 
P á r r o c o revestido y ayudado de otros dos 
sacerdotes, da principio a la scVemne Misa. 
L a orquesta que dirige el maestro Qui-
to s interpreta coa gran gasto y arte la 
30 a 7 P. M. 
1. —Marcha militar "Sangre Torera ," J . 
E r v l t i . 
2. —Obertura de la ó p e r a "Raymond," 
A. Thonias. 
3. —"Spartaco," poema S i n f ó n i c o (pri-
mera vez) , P. Platanla. 
4. — D a n z ó n de Torroel la (hijo) " L a Ca-
sita Criolla," F . Rojas . 
5. — T w o Step "Dixie land," Haines. 
Manuel Rodríguez Slgler, 
Pr imer Teniente de B . M., Jefe de la 
Banda. 
8 L 
N O T I G i A S V A R I A S 
A l pasar por debajo de una alam-
brada en la finea "Las Paredes,'* en 
Arroyo Naranjo, montado a caballo, 
el menor Ramón Rodríguez Vegas, d ^ 
10 años, tuvo la desgracia de caerse, 
causándose lesiones graves. 
E l hecho fué casual. 
En la calzada de Helascoaín esqui-
na a Zanja al apearse de un t ranvía 
la negra Eduarda Estadilla, vecina 
de Colón 30, en el Cerro, tuvo la 
desgracia de resbalar y al caer se 
causó la fractura de la extremidad 
interior del radio izquierdo. 
La lesionada fué asistida en el 
Centro de Socorro del segundo dis-
tri to, siendo calificado su estado de 
pronóstico grave. 
m 
Relej nickel con esfera de metal do-
rado—delgado—seguro—exacto—dura-
dero. 
Cada reioj es observado antes de 
ponerlo a la venta. 
Marca propiedad de 
M O R R I S H E Y M A N N 
MURALLA 119. —HABANA. 
P r e c i o $ 2 = 0 0 p l a t a 
Se remite por correo al recibo de $2-04 
Currency, libres de gastos. 
PRECIOS E S P E C I A L E S A L POR MAYOR 
Invento sorprendente e inoleosiifo 
" R A S E U R M A R V E I L L E " 
(Afeitador Maravilla) 
En T R E S MINUTOS afeita sin na-
vaja, máquina ni instrumento cortante. 
Es lo mejor, porque como antisépti-
co que es, evita toda clase de infec-
ciones. 
Sus resultados son satisfactorios P 
inofensivos, su uso prActico por 10 
rápido y económico. , 
Una caja cuesta 60 centavos y tiene 
para afeitarse de 15 a 20 veces.-!>e sir-
ven pedidos-por correo. . 
Compre una caja hoy mismo y no o 
deje para mañana porque es posib e que 
en breve se agrote la primera remes*. 
—Se desean agentes. 
De venta en las buenas vidrieras) 
en el depósito exclusivo para Cuna. 
G a l i a n o 88. Habana. 
C 3488 
10t-5 
Ce C H ES L 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Indiscutible superioridad so- ^ 
bre todos los purgantes, po^ 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá , John-
,n. Taquechel. etc., y f«r"ia-
acreditadas cias y droguer ías 
C 3476 
De la habitación que en la casa 
Chaple 36. accesoria por Esperanza, 
ocupan los blancos Ismael Vega Her-
jiández y Rodrigo Blaneo Lorenzo, le 
hurtaron prendas y objetos por valor 
dp 10 centenes al primero, y 16 pesos 
plata al segundo. 
Se ignora quiéii o quiénes sean los 
autores de este hecho. 
Trabajando en los talleres de los 
ferrocarriles en la Ciénega, el blanco 
La. mlierie de este individuo, cuyo I Fulgencio Mart ín Masino, vecino de 
cadáver se remitió al Xecrocomio. i Pogolotti 133. se causó con una ba-
obedeoe a heridas causadas por pro- | ryela una herida contusa como' de 
yeetil de arma de fuego. 1 cinco centímetros en la región oceí-
. ip i to frontal. 
En el hospital "Nuestra Señora de 
Jas Mercedes" falleció el blanco Ar-
turo Mart ínez Padrón, de 52 años, 
(pie procédente de Colón ingresó en 
dicho eslahleeimlente. 
C 3339 11-3 
T Á Ñ S 7 £ P 5 1 A A N I Q U I L A 
INYECCION 
blancas y de toda 1̂*»* iitis3 no ' 
ti-uo* que sean. Sg t¡fan,e„te. 
estrechez. ^ r a P farIraJa? . 
;n todas IS!> l " ' 
»*tW?í: M̂TOI7A5 »»ART 5̂. 
8477 4-8-Ocbre. 
Tres 6 cuatro ^ . ' ^ m i t i v u 
cabello L la juventud- J iaul«' 
brillo y fuavidaJ ' y como cU* D»' 
el cutis, p u ^ K» ^ 1)r0f;uer.as ^ 
aceite perfumado ^ rohr.3on. 
ticas. Dop^s.tos: «arra. 
che, y Americana - ' j ^ - ^ 
11354 . 
i e l D I A K 1 " JieT 7 ***** 
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